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DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
>CJOi':C:::::::X:::............. _... -- ........
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PIIlS~ENCIA DEL CONSEJO DE MltüsTROS
EXPOS1CION
SSÑOR: El pecrcto <1e 16 de scptJ.embre de 18D5,
que lleva la flrma del insigne Cánovas del Castillo, re-
cogiend? preceptos quc las lcy~ de PreslI,I?lLCsto" del D3
y ~5, (~6 oC!lS16n pnra Q"Je los Jefes y oficlllles de Arti-
llerla obtuvieran al terminar sus cstudioslln t1tulo dc
Ingeniero Industrial del Ejército. AsI ha venido ha-
ciéndose dcsd<) entonccs, sin que ello ocasionara dificul-
tades t'n su ejecucl6n, aJUn siendo indudable el hecho
de venir dirigi'endo .jefes y oficiales de Artillerla nu,.
merosas obra'i c industrias de 'cRrác:ter particular.
:¡'~l decreto de 11 de septiembre próximo pasado quiso
evitar, recogiendo propuest8;S dignas de toda considera-
ci6n, (jlle por a:~nas disposiciones parciales de distiD-
tos Ministerios pareci('xa ponerse en desestimaci6n. el
t1tulo qtue loq artiUeros I'cciben a su salida de la Es-
cuela; pero como la íllterprctací6n que 'ha podido o q ue-
rido, darse a algunO de sus preceptos ha suscitado di-
ticultaiies y rozamlentQs con o~ clases y o~nlsmos
di/otnó8 tarnbién de to4b 'consideraci6n, a fin de poner
detinitivo término a dhas dificultades y de.jar' trazam
y limitada: la esfera' c1611' en que deban mOT~
.los :'jetes y oftciales d. :'l de ArtmerIa y los In-
g€llle1'Oll Indufltrlales qlia ' D SU6 UtUl08 de centros
de eWICñanza civiles, el Prelddente que' .,.cribe .tiene
el honor e:e romet~r a la e.pNJ.¡eclón de' V. J(. el 11-
guiente proyecto je decreto. ' ~
Madrid 30 de ootubre de lH22. .
Sel'lor:
A 'L. R. P. {le V• .M"
J OSE SJ.NOH1IZ Gt1JIll1U.
'<fl;,. REAL DECRETO
Do Muerdo 'ron MI Consejo de Ministros ; a pro.
.pureeta do I!II Presl1ente '
. Vengo en decretar 10 'que sigue:, .
. Arttclllo pl'lmcl"Q. Dentro de la esfera pI4vada o par-
tiIClilar Eoeliu1r~;lI!fJrmltlllndose co,n¡,o ha'sta .~qu1 el Ubre
ejercioio de 8!f profeslón como IngenieroS !ndustrlales
lo mdsmo a los'poseedores de tttu'Q8 que haynn sido
expedidos por.los centI'OS de enseftanzll. ll"llalmente ca-
paCitados p(\1'8, 0110, q1l6 a lOA jeff!8 Y oftcla1é!s del (''u01'-
po de Artllle¡;-!a que obtengan los suyos, d\'l Ministerio
de 11\ Guerra. ..' ,
Art. 2.0 Los cargos o~cia.les indl18trLales 'lue depen-
dan del ramo de Guerra, respetando lo establecido hasta
la fecha, serán exclusivamente servidos por loe; jefes y
oficiales de Artilleda c<:Jl tItulo correS\pOndien1e; y los
de carácter industrial que dependan de otros Miiliste-
rios, excepción hecha del de Marina, habrán de proveer-
se exclusivamente también en Ingenieros Industriales
civiles.
Art. 3.0 El Mini<;tcrio de Trabajo, Comercio e Indua-
tria, previos los aso;¡ornmlcnto;; e informes Que estime
indispensabl('.s, determinará y scftnlará todos los cargos
que haYlln de con3idemrsc ,como oficiales del Esta,do.
en relaci6n con la CIH1"era de Ingcnil'ro Indu"trial. y
cllOR habl'án de ser neet'Sllrinmentc desempeñados, pre-
vio nombramiento del Ministerio a que estén adscriptos,
por Ingenieros Industriales C'Í"iles.
Art. 4.0 Quedan rlerOgJ\dos cuantos reglamentos y dis-
posiciones se opongan a este decreto.
Dado en Palacio ¡l treinta de octubre de mil nove-
cientos veintidÓS. '
ALFONSO
, ,
El Pret'denle del Conselo de Ministros.
,JUSE l::iAN<'-"HEZ GUDRA
(De la ~Gaceta:t)
IUNIST[)JO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con Mi Coosejo de Ministros y de conformidad con el
dictamen del Consejo de Estado en plenó,
Vengo en decreta!' lo siguiente: '
Articulo primero. Para el cumplimiento del rcn1 de-
creto de Z 'del actulll, dictado enUEO d~ la autorizaci6n
concedida al· Gobierno por el' artIcuJo 41 de la. vigente
ley de Prea1puestos, se declaran ampllables Jos crédites
que en los respectivos artfcul,'):s, cap!tulos y secciones
de dicho oregupuesto se figuran para el personal subal-
terno de 'porteros, ordenlUllZas, mozos de .oficio y sus
81.mUares en los Centros y Dependencias de la Admi-
nistración del Estado.
Art. 2.0 LGs diveI'!lO!1 Ministerios deberá.n IDlicitar
del' Mirtisterio de Hacienda., con a.noeglo al rea.l decreto
de 23 de diciembre de 1918, las lI.mpl1aciones de cré-
dito q~ re'sul1en ne<1eS8.Í'1!ls para Uevar a efecto en ..
respectiV08 Departamentos 1M modiftcll.clo:nes de laa piltl-
tillas de dicho personal.
Art. 3.0 El Gobierno dará; cuenta. a las Cortes de
ElIte d~reto.
Dll.do en Pnl~io a treiat& de octubre ie mil no-re-
cientos ve1utld~
El-Mfnl.lro de Ha:lenda,
fRANc;lSCO BIRQl\W:-I y OAR<:IA
(De la. eGa<-etb)
'l" ,
"'"
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IOOSTEIlO DE IU.ClENDA
REALES 'ORDENES Considerando que en la liquidacIón para pago de lasobligaciones del primer grupo' correspondientes al ramo
de Guerra 'Van transcurridos veintltrés anos, habiéJ).~
dose satisfecho antes de la ley y clasificado después
créditos por un V'alor aproximado a 100 millones de.
pesetas:
ConsJlderando que es llegada la hora de poner térmi~
Dma. Sr.: En cumpUmiento de la real orden de este no a tales operaciones y de que cesen los perjuicios que
l4inisteI'io de 28 de octubre del pasado afio, la secci6n están ffiÚriendo los acreedores por créditos del primer
de Ajustes y liqu,idaci6n de los Cuerpos disueltos del grupo no clasificados todavía, y los que semejante con-
Ejército remiti6, por oficio de 20 de mayo último, va- ducta puede irrogar al Tesoro, debiendo exigirse las
rios estados y certificaciGnes que no baslAn para los responsabilidades que correspondan a qu¡enes por ac~
fines apetecidos y en que se inspirara la anterior men- ci6n u omisi6n :?Ontribuyan al retardo de aquellos fra-
ciona.da real orden. De tales documentos Te3llta: bajos, que debieran haberse terminado tanto tiempo ha:
1.0 Que, según el estado' número 1, hay 125 comisio- Considerando que por mandató expreso de la ley de
nes liquidadGras que aún t'.eñen· que enviar por vez 30 de julio de 1904 no pueden examinarse por la Junta
pri~ra a examen de la Junta clasificadC?ra relaciones clasUicadora las obligaciones del ~.ndo grupo sin ha-
que habrán de comprender unos 6.000 acreedores pr6- ber terminado antes todas las del pri~ro, siendo ésta,
ximamente de créditos que, en pnto, ascenderán a pe- por tanto, otra CIWSa originaria de perjuicios para di-
setas 900.000. . versos interesados que aguardan inl1tilmente el día en
-2.0 Que según el estado número 2, d~ relaciones ya que dé principio el reconocimiento del pago de esos cré-
enviadas a la Junta clasificadora para su aprobaci6il ditos desde lulee más de veinticinco afi06; 'y
y examen existen 19.735 créditos pendientes de clasifi- Considerando que de no adoptarse una medida radical
caci6n, por ua importe de 2.664.323,41 pesetas. que ponga término a este interminable. estado de liqui-
3.0 Que las certi:iioociones libradas por la mayor par- daci6n, habría de prolongarse ésta indefl.ni<blmente,-
te de las Comisiones liqu¡dadoras no son terminantes siendo también dificil de calcuJar el importe de la ci-
ni pueden producir la eficacia ·que es precisa al fin per- fra que hubiere de satisfacerse, y el perjuicio que a los
seguido por dicha ¡'('al orden de 28 de octubre "de 1921, acreedores legítimos se irroga, .
toda vez que 8610 certifican de haberse terminado el S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
trabajo de liquidación, sin ~xpresar nada acerca de la 1.0 Que por la secci6v. de AjQStes y liquidaci6n de
inclusión en relaciones de los créditos la liqU¡idados, los Cuerpos disueltos del Ejército, en el improrrogable
que es indi~ensable requisito para remitirlos a In sec~ plazo de seis meses, a. contar desde la fecha de la pt-
ci6n de Ajustes. blicaci6n de esta real orden en la «Gaceta de Madrid>,
4.Q Que no todas las Comisiones liquidadoras han eX- se renutan a la Junta clasificadora de las obligaciones
pedido la certificaci6n que se pidiera en el párrafo ter~ procedentes de Ultramar los documentos siguientes:
cero de la repetida real orden, bajo pretextos de nO hll- n) Todas las relaciones que comprendan cuantos cré-
ber ·terminado los habajos de liquidaci6n o no disponer ¡.lito!! por obligaciones del primer gn'po de la ley de
del personal afecto a dicho servicio. De igul\l manera, 30 de julio de 1904, sin excluir ni uno solo reclamado
1118 Hahilitaclones <le Glases de Ultramar, manifestando antes de 1.0 de enero de 1912, no hayan sido inclt1¡fd08
, no haber terminado SUR trabajOR de liquidación, tamJ)O~ en relaci6n hasta la fecha.
co Jibran las certificaciones pedidas. b) Todas las relaciones que reparndas por la Jun·
A virtud de tales antecedentes, y considerando qu,e ta, se enviaron a la Secci6n para su informe y no :lnn
antes de diotarse lb. ley de 30 de julio tIe 1904 fue~ sido devuelta.1 todavía. .
ron satiBfecho~ por la Caja general de Ultramar numero~ e) Informes 'y docu,mentos relativos a todos los (.ré-
sos créditos, cuyo importe ascendl6 a más de SO mmo- ditos declarados en suspenso por la Junta desde el C~
nes de pesetas, y que con arreglo a los preéeptos de mienzo del funcionamienrto de ésta y acerca de los cua~
la dicha ley han sido elasificad09 en el primer grupo, les no haya informado txxiav1a la Secci6n; y .
procedentes del ramo de Guerra, 245.128 créditos, por d) Instancias y documentos que justifiquen deblda~
un importe de 62.829.408,08 peseta!l- mente que se hi'Cieren en tiempo -hábil las reclamaci~
Considerando que entre. los créditos ya vistos y repa- nes de todos los créditos a que se refieren los tres apar~
sados por IR. Junta clasificadora y los no examinados tados a), b) y o) anteriores. .
.pOr ésta existen pendientes de clllSificaci6n 26.000, re· 2.0 Por la Secretada de la Junta clasificadora, (Iue
preséntando UD importe s~erior a t¡es mmanes y me- . tiene informados todos los créditos remitidos óp9r la Sec~
dio de pesetas. ci6n de Ajustes, y en el impror~able plazo de tres
Considerando que las certif!c&cioncs remitidaa son del meses, dlesde la fecha de la publlca'Ci6n de esta real vr~
todo ineflcacf>S. porque no se relleren a todos los orga.~ den en la «Gaceta de .Madri<b, se remitirá a le. ':iooción
nismos liquidadores de Guerra y porque no se precisa de Ajustes y liquidaci6n de los Cuerpos disueltos del
en ellas los términos necesarios pare. acreditar la ve~ Ejército, lo siguiente:
dadera simaci6n de los trabajos, sien'do completamente a) Estadp referente a las relaciones reparadas yya
inadmisible 'c¡tle a. los veintitrés afios de su creacUln hay!\. informadas por las Comisiones llquid:adoras, en. ~ que
todavta organismos liqmdadores que como· 188 HabiJ1- se haga constar: n~mero de la relaci6n, nQIllbre de la
(¡aclones de Clases de Ultramar ~ncargadas llnicamente Comisi6n liquIdadora, nt1mero o nllmeros- de los ~rédioo.;
de la. liquidaci6n de devengos a jefes y oficIales manl~ penddentes de clasiflcaci6n y an~ntes, datas y dbcu-
tIesten, sin aducir raz6n aJguna, que :t1D han terminado mentos que sean necesarios, para que la Junta pueda
toda.vla:. sus trablljos de Hquldac16n, y esa. conducta: es acordar la cla.sifica.ei6n. .
tanto mAs de extraftar roanto que por real orden clrcu.. b) Un. estado referente a las relAciones examInadas
lar del MiniEterio ll'!! la GuernJ. de 2 de agosto de 1911 Y reparadas por di~ha Secretar1a, en el que se ('()nslg~
se esta.bléci6, no ftÓ10 para. estas Habilitaciones, mno ne.n los !*"Opios d,a·tos que en el estado pNCed:ente; y
pa.ra todas las COmisiones liquidadoras, que d1 d1a 31 de c) Un estado en el que refiriéndose a las relaciones
diciembre de dicho afio serfa el dlti~ Mbil !MIra que ya. j¡nformadas por el setior Ordenador de Pap de Gue-
los interesados tuvIeran derecho a reclamar, por pri· rra Y praparada.s' para dar cuenta en Junta, se con&lg-
mera vez, BUB créditos, habiendo transcuITido, por tan- ne: nl1mero de la relaclÓn. nombre \i~ 1a O>m1si6n Hqu!-
too mAS de cUez afios desde que pudo ha.eei'Ie esa pri- dadara. y ntlmero o ndmel'OS' de los créditos penülentes
mera reclamación por el tHUmo de 101 1011c1tantel: de clasifllcad6n, Indi~andb on aquéllos que se ProPODe
Considerando qUe por reb.l orden circular del mismo queden en F1U1'lpenllO, expresi6n 'de la. causa que 10 jus·
, Ministerio de 1& Guerra. de 21 de diciembre de 1918 le Uflque.
dispuso que las Comisiones l1quidadoral, en el Impro- 8;111 La. SC\Ccl6n do Ajustes, en vista. de l<il esta~s a.
rrogab!e pla.zo del mes do enero siguiente, enviasen UJ1a que se refiero el arUculo 2.0, y dentro. del p1azo n que
re1aci6n que comprendiera todOI 168 créditol que tuvIe· &El contrll.e el articUlo 1.0, remitiré. a "la Junta clasif1.'ca·
tan Y8l' a3Ultadol, ':1 que dentro del propio plazo termi- d:lI'1&:
Daran el ajusta:m1ento ti. los que ~ cualquier causa. j a) Tooos los info~es y documentos que se ~t1men
no ~ tuvIeren, habiendo transcurrido mté de cuatro neaesarl.os para. laela.slficacl6n de los crétll1:oe a que se
a.!l.ce sin que las Com1s1ones liqadde.doral haya.'l1I cunr refieren 108 apartadM a), b) y e) d<:1t art!'ilulo 2,. con
pUdo lo m&:"dado en dicha dispOldci6n: . arrel'kJ a [o que en bpropjos estada! se i~dica; y
. I
',-
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RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' ha tenido a bien nOlll-
brar ayudante de· cr.mpo del Inspector de Sanidad ]{i-
litar de esa ~ión D. José Salvat y Martí, al coman-
dante médico D. Cesáreo Gutiérrez Vázquez, actJlal-
mente destioodo en el hospital militar de Valladolid.
De Teal orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gullrde a V. E. muchos afias.
Madrid 31 de octubre de 1922.
Smcmz GUERILl
Señor Capitán genera.l de la séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del PJ'Ooo
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien Dum-
I brar ayudante de campo del General de la primera. bri-
I gada <le Infantería. de la sexta división D. JerónimoI Palou de ())masema y Moragas, al oomandante de lareferida Arma D. Feliciano Castell6n L6pez, actual-
menre destinado en el regimiento La Victoria nüm. 76-
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos· rollSiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1922.
SANCHll:Z GummA
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señoras Capitáu general. de la séptima región e Inter-
ventor civil de Guerra y -Marina y del Protectorado en
Marro:ecos. .
b) Todas las instancias y documenros que justifiquen
debidamente que fueron recla.madDs en tiempo hábil to-
ijos los créditos, induso 100 propuestos para clasifu.--a-
ci6n, a que se refieren los tres apartados del arti'::ulo 2.0
4.0 Transeurrido el plazo de seis mesas a que se re-
fiere el artieulo 1.0, quedará definitivamente cerrada la
recepción en la Secretaría de la Junta e1asifieadora <le
tcida rEiaci6n o dreu:mento linviado por l.a~ Secci6n ae
Ajuste5, a la que le serán devueiltos, sin haber sido I'e-
gistradoo, los que remita. Se excepW.a únicamente de'
f'.Sta disposición aquellos <bcumentos que se remitan en
munplimiento de acuerdos de la Junta y ·100 que se re-
fieran exCllusivamente a redificadón de errores materia-
les 'de las cantidades de los créditos o de los nombre;:;
y apellidos de loo intere5ados.
5.0 Manteniendo lo acorda<!:> en la real orden ae 28
de octubre del afio anterior en su artículo 4.0; la' Junta
c1asi~ra no se reunirá. nuevamente hasta que trans-
uurra el plazo .a que se refiere el artIcUllo 1.0 de f'.S~a.
dispooicioo. y obren en poder de la Secretaría todos los
documentos a que se refieren los artículos 1.°, 2.0 Y 3.°
6.0 Por el incumplimiento <fu los preceptos en esta
diSposición 'oontenid05 se exigirá en forma reglamenta-
ria la res¡ponsabilidad a que haya lugar, siendo imputa-
bles y exigibles de quienes IIlOtiven el iooumplimiento
de lo mandaklo la; perjuicios que a los interesados por
tal -causa se irroguen.
De real orden lo digo a V. r. a loo debidos efectos.
Dios guarde a V. r. muchos a11os. MadTJkl, 30 de oc-
tubre de 1922.
BERGAMIN
Sefior Subsecretario de este Ministerio, Presidente de la
Junta clasificadora de las Obligacion<'S Ide Ultramar.
(De la Gaceta).
.SubSecretaria
APTOS PARA ASCENSO
. Excmo.. Sr.: El Rey (q. D.. /(.) ha tellido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. a favor de los capitancs del Cuerpo de Es-
tado )fayar del Ejércitp compl"'cndidos en la siguiente
relación, que un principio con D. Federico Pérez Serrn-
no, y termina con D. Luis Serrano Gómez, por reunir
las condiciones que determina el real decreto de 2 de
enero de 1919 (C. L. lltlm. 3).
De rea.l orden lo digo a V. E. p~ra su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos a!l.os.
Madrid 2 de noviembre de 1922. . .
SANClH:IZ G17DRA .
Sefior Subsecretario de este Ministerio.
Belaci6ft, qW8 • cftlI
D. Federico Pércz Serra'no, CQmisiones Geograficas.
:. José Gllrcfll. Ollrnero, 1dem.
:. . José Vlrllll Colmf'nI\. DePósito de la Guerra.
. ~ IldefonM "Rojo "R llhio, Comisiones GeográjlCll8.
:. Arturo Cnmpos Albuerne, Depósito de 1& Guerra.
:. . Luis Vega Ochoo.. ldem.
, Luis -Serrano G6rnez, Corndsiones Geográficas.
Madrid 2 de noviembre de 1922.-8é.nchez Guerra.
. D~OS
. ' , ..
Excmo. Sr.: El Rey (q•. D. ~.) ha tenido 1 bien' dis·
poner que· el teniente coronel de Estado Mayor DCa-
ye.tano Benftez y 'V1J1lr, cese en el cargo de ayudante
de C&llI/PO del General de divis!ón D.Federico de Monte-
verde '1 Sedano, Gobern$r rnflit.o.r de Gran ·Oanar1a.
. ])e real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
'1 efectos Q9nslguientes. Dios guarde a V. E. m~h08 nUca.
Kadrid 2 de noviembre de ~922.
... ,S~OIEII~
5efior CApitán general dé dan~ - \
&nor Interventor ~ivil de Guern. yH&r1na 1.del pro-l
leetoradG en Marruecos. '. ..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de brigada D. Carlos Tuero O'Donnell, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que liJe
su residencia en San Scbastiá.n (Guiptlzcoa), en con·
cepto de disponible.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g!llU'tle a V. E. muchos afioe.
Madrid 31 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUBJUUto
Senor Capitán general de la sexta regi6n.,
Sefior Interventor civH de. Gllerra y Marina y del Pro-
. tectorado en Marruecos. .
.Negoefado de asuntos de Marrueco..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Larach~ en 31 de octubre pr(l.
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
poner quede sin et'ecto el dc'>tino al Grupo de Fun'zas
ReguI.ares llldfp;enas de Larache nQm. 4, del sargento
de Infn.nterfa Teodoro Rodrfguez Burgos, el que conti-
n~rá. prestando sus servicios en el regimiento San Ft!r-
nando nüm. 11,' cuerpo de don.dt' procede. .
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
. y deD)ás efectos. Dios gUt8.rde a V. E. muchos anos.
Madrid 2 de noviembre de 1922. - •
. S.lNCBJIiZ. G'llmlJLI
Se1lor Alto Comisario de Esplltia en Marruecos.
Sef1ore3Comandant!!s generaled de Melllla y Larache e
Interventor c1vU de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
SICd61 ,.1Ifaaterfa
, -
DESTINOS .
Excll1O. Sr.: - El Rey (q: D. g.) se ha senido t:U!IpO'
-ner qU'3 el ten,iente d'8 Infanterfa. (E. R.) D. Jer6nlmO' .
Morillas ArellM, del regimiento La Corona. nll.. 71,..
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J el alférez de la vropia Arma D. Saturnino Fernán-
dl'z lo'emández, :lel regimiento San Quintín núm. 47,
pasen destinados al Tercie de Extranjeros, vcrificando
su incorporaci6n con toda 'lrgenda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos !'.ños.
.Madrid 2 dc noyieinbre de 1922.
SANcm;:z GUERllA
Seltor .\lto Comisario de Esp:lña en Marruecc's..
Sl'iiOI'CS Capit:.mcs ¡::c'llTales de la tcrcera y ('uarta re-
~ionc'5 e IlltClTelltor civil d~ Gtlel'ra y Marina y del
l'ror.Tton¡dc en I>iarraeeos.
MATIUMONIOS
Excmo. SI'.: Acc0diendo '1. lo solicitado por el ca-
l':tán, ascenuido, de: regim.iento de Infantel"ia Arag6n
1)l1m. 21, D.' Jesús Lc(1esma Gracián, actualmente con
dc"tiuo en el l'cgimjento Le:l1tad núm. 30, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo CO)1 lo informado por ese
Collsejo Supremo eli· 31 de octubre pr6ximo pa¡:,ado, se
ha senido concederle .lkencia pala mntraer m~trimonlO
con doña María de' In Concepci6n S<algués Cm'yas.
ne i'l'al Ol'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios c.¡¡arc!c a V. E. muchos años.
A1:tdrid 2 .je noYiembrc ~!e 1922.
SANCHEZ G"CJEBRI.
Scfior Pre,itlente d!'1 l'onsej0 Supremo de Gu.errt\ Y
M..moa.
:st'iiOl~S Capi tapC's ¡,eoc...<tlcs (le la quinta y sexta re·
giones.
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente llles
sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much05
afios. Moorid 31 de oetubre de 1922.
SANCHBZ GuDR.&
SeñOl' Comandante general de Ccuta.
Señores Prcsi<.lente del Consejo Suprcmo de GUé:na y
Marina, Capit.ún general de la segunda regi6n e 111-
terventor civií de Guerra .Y. Marina y del Prote<:tora-
do en MaITuecos..
Sección de Calolleriu
.MATRIMONIOS
Excmo. Sl'.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
t.e de Caballería, eDn destino en la Escolta Real, D. QQn-
zalo Fernández de Córdoba y Parella, el Rey (que Dios
guai'de) , de aeueI'do con lo informado por ese Coll3f!jO
Supremo en 30 del mes pr6ximo pasooo, se ha servido
cOlll'ctlede licencia pnra contraer matl'.imonio con doña
;lIal'Ía del Carmcn Calleja y Gutiérrez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmÍlsefectos. Dios' g1!1arde a \". E. muchos a!ioq.
Madrid 2 de noviembre de 1922.
S.t.NOHBZ Gt1B8R.l
Sefior President<' del Consejo Supremo de Guerra J M~­
rina.
I;Xl:lllo. Sr: Ac::cdiendo II JO i'olic:itndo por el Cll-
pitán d~~ Infante!'!" D. J0sé I'\l'núndl:z L6pez, eon des·
tino en el re:gimientll de Sl'govia núm 75, tl1 Rey ,(que
Dios glHu-de), de :,cuerdo con lo informado por ese Con-
S<-\in Supl'em') en 2'i de oduhl'f' pr6ximo pa~do, se ha
servido conccdel'1e llucva litencia pal a contraer malr!-
nlllnio ('on dol\a Josefa Sánchez Torres.
Do real m'den 10 digo II V. E. para su conocimiento
\" (i(>lIlíL'; ('fcetoR. Vio.,; ~lIa1'l!c a V. E. muchos uii,,,,,
't.!,,'lrjd 2 d~ noviel1lbl'c de 1922.
SANCHEZ Gl1EBRA
!o)('ñor Presidente llel Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.;dior Capiteí.n geneml de la &6ptima región,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el C/l,·
pi~n de Infanter1a D. Enrique Rarbn.sán Cadlo" as-
{,'(JIIlI1'd0
I
• del regimiento Asturias nam. 31 y destinado
al hatau6P' .dq Oa~ado~ Alfonso XII, terpero de mon-
talla" el ney (q. D. 15.), de acuerdo con lo informado
por ~ Consejo Supremo en 31 de octubre próximo pa-
~o, se ha ser.Ido colltCt'derlc licencia para '?Ontrael'
mntrlm.onlo con doi.ia EnrIqueta de Ag1.11ar ~gura:
De real orden 10 digo a V. E, para su conocimiento
v (lemás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos a!iós.
Mndrld.2 <le noviembre de ¡922.
SANomIiZ Gtl'lI:IlR.l
&'!ior Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y ~a­
ril'la.
Sen.ores Capitanes generales de la. :pr~mera. y cuarta
regionts.
-
R:m~S
Exorno.' Sr.: El Rey (q. D: g.) se he. servido conce·
der el retiro pare. Cádl.:!: al te ldente ele Inl.'\lltcl'fa(E., R,) D. J,uan TallÚi Ge.rofa, con destino en el re-
"gimiente de Oeuta. nlra. 60, por haber cumplido la
edad~ obte:Qerlo, el 'Cllla. '28 del ~. aotu.a.l, dlspo·.
8C'tlore.'l Capitán gcncr'al de la primera regi6n '1 Co-
mandante General del Real CUC11)0 de Guardias Ala-
barderos.
Seccl6n de Artlllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Artillcl'!ll. D. Ham6n Merino y Gon-
z;-,Iez. de lIt Comandanda de dicha AI'ma de Gran Ca-
,lI:11'jll, y,cn comisi6n en el 'icl'vicio de Aeronáutica Mi- •
htar, quede de plantiU'¡t en dicho Servicio,
De l~al orden lo digo a V. E, paro., su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E.' muchos afl~
Madrid 31 de octubre de 1922.
Sef'iores Capitanes generales de la primera regi6n ., <16
Cananas.
Sefl.or .:Interventor civil· de Guerra y Mapntl. y del P1.'O--
tcctorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVImO
l<~cmo. S~.: Conforme con lo solicitado por el (,0-
mandante He Art1llerfa. supernumera.rIo sin sueldo en
esta. :regi6n, D. Félix Morales y Rodr1guez, e1 Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servioo concederle la vuelta al ser-
vicio actlvo, quedando dlsponlble en la mlsm.a !msta
que oblielnga colocac~n, segl1n c1etermina la retll ot'llen
oircular de 9 de septiembre de 1918 (O. L. nt!lll. 249).Pe real orden lo digo a. V. E. para. su conoc1.m.1ento
y dem'" eteotos. Dios guarde a V. E. mUiChos af108.
:Madrid 81 de octubre de 1922.
Sacr.e::a G'O'lIIUU.
Sell.or CapltAn general de la. primera regi6n.
8ef1or Interventor civil de Guerra. '1 Harina y del Pro-
teotorado en l{1I1'I"t1eCOII. .
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secd611 de Ingenieros
CURSOS, DE RADIOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el sol-
dado Diego Toscano Rendón, con destino en el Grupo
da Ingenieros de Gran Canaria, en S11plicB, de q\le se
le conceda asistir al curso de Radiotelegrafía en el
Centro Electrotécnico y de Comunicacion,es, el Rey (qu.e
Dios guarde) se h:l. servido acceder a la petici6n del
recurrente y dL<:pon';r su incorporaci6n al indicado O n-
tro, en concepto de agregado, en armon"1:a con 10 dis-
puesto en el artículo tercero d<' la real orden circular
de 21 de febrero de 1913 (C. L. núm. 35), debi.endo
traer consigo las TJrendas que determina la real orden
ciroular de 26 de abril de 1910 (O. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectoo. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de cctubre de 192-2.
• SANCHJI:Z GUERRA·
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DE3TINOS
Excmo. Sr.: Vis~a la instancia que V. E. remiti6 a.
este Ministerio en 17 del m?S actu,al, promovida por
el cabo del cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
Rafael Bertomeu Cafiete, voluntario sin premig, en ~t1­
plica de que ie lc conceda pasar a continuar SlJS ser-
vicios a la Comandancia de Ing('ni('ros de Melilla, el
Rcy (q. D. ~d s& ha servido Ilccedcr a la petición del
interesado. por ['('unir lns condiciones exigidas en la
real orden cIrcular dc 24 de enero de 1920 (C. L. nt1-
mero 28), verificándose la correspondi('nte alta y baja
en la pr6ximn ['('vista de comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoc!mil'nto
1_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1922. .
SANC'HEZ GUEllU
Seflores Capitím genel'al de la cuarta región y Coman-
dante general de Melilla;
Senor Interventor civil dc· GU&ra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
reserva. de Orihuela, D. Manuel Marttnaz Ramas, el·
Hey (q. p. g.) ha tenido a biE'D aprobar la c1leterm,inn-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden cireulaI1 de 18 de agQSto de 1919 (C. L.mlm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos'. Dios ~uard2 a V. E. muchos aflps.
Madlid 31 (~c octubre dft 1922.
SANCR.I!:Z GUII:8llA
Señor Capitán general dc ia tereeu i'egicm.
Excmo. Sr.' En vista' del escrito de V. E. de 4. del
mes actual, dando c~nta de haber concedido la r,di-
ci6n del aspa roja de herido en la medalla militar de
"íarrureos que posee el sargento del bata1l6n expedido-
:.:ario del regimientó de InfaItcría León núm. 38, José
María Rh,'1duUa Moreira, el RE'Y (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinación de V. E., por ajus-
tarse a Jos precptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (C. L. núm. 30S).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio:;; guaree a V. E. muchos' años~
Madrid 31 de octubre de 1922.
FANCHKZ Glls°,RA
Señor Comandante general de L:l.rache.
Señor Capitán gen(;'ral de la pdmcra región.
Excmo. Sr.: En vista del éSCl'itO de· V. E. de 10 del
mes actual, dando cuenta de· haber concedic1., el uso
de la. medalla militar de Harnl,Ccos can el pasador
cTebuán>, crPada por real deCJ elo de 29 de junio de
1916 (C. L. nam. H'2), nI mae&tro :¡¡ill('ro guarnicionero,
D. Manuel Dom't1g11ez AImNla'l. con drstlno en ('1 quin-
'lo regimiento de Artillertn ,ligera. el Rey (q. D. g) ha
ienido a. bien aprobar la dcterminación de V. Eo, por
ajustar;;e a los precC'ptos de la I'C'nl orden circular de
18 de agosto de 1919 (O. L. nam. 30S).
De real orden Jo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guard~ a. V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de octubre de 1922 '
8ANCHlI:Z GUDlU
Sefior Oapitim general de la tercera. regi6n.
UNIFORMIDAD
SeedOD de Sanidad Militar
MATRIMONIOS .
Excmo. Sr.: Accediendo 11. 10 solicitado por el vete-
rinario segundo D. José Hernando Pércz, con destino
en el regfnrten to Cazadores dp. los Oast1lIejos,1 3.8.0 • de
Oabal1eña, el Rey (q. D. !o), de (l,cuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 del mes· actual,
llEl ha servido con~ederle licencIa ·parl!o contraer roa-.
trlmonio con dona Mada Soledad Torrero Pueyo.
De real ord,en lo digo a V,. E. para. su conocimiento
y_demás efectos. Dios guar<lll a. V. E. muchos afios.
lIadrld 31 de octu,bre de 1922. .
SANam:z GDltU
Sef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Me.~
ri~ . o
Senar CapItál' general de la ql1inta. regI6n. •
"
SlCd61 n JI!lda , IIIntH IInlllla
KED.AILAS
Excmo. Sr.: En vIste. déi· escrito de V. E. de 9 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido la adici6n
del pasador cTetuán:t en la. medalla militar de Ka·
rruecos que posee el tenieni.e coronel ·de Infanter.ta,
con dMlino en la. ce.ja de recluta y d~marc.aei6n de
lO
.j
1
f Cfreolar. Excmo. Sr.: En l',sta del escrito que el Ca-
. pitán general de la primerl re~i6n dirigi6 n cst~ :Mi-
nisterio en 22 de !,eptiembre tíltimo, al que se acompn-
fiaba copia. de otro del coronel del regimiento Ht1sa-
res de la. Princeas, 19.0 de. CaballerIa", conSlltando si
los cabos de metal que use la oficial1dad de dicho cner-
po en el uniforme 11nico que previene la .real orden
circular de 12 de junIo. pr6ximo pasado (D. O. nti-
mcro 130), han de ser doraqos o pInteados; teniendo en
Ci~nta lo dispuesto en la instrucción primera. de la ex-
presada. soberana djspOsi~16n,,el Rey (q. D.g.) ha te-
nido a bIen resJlver q~le en lofo cuerpos y unidades de
la referida Arma, se usen en dicho uniforme los cab08
del mismo metal que los que llevan en el uniforme de
p~ .. .
be real orden lo digo a V. E. para su conooimiento
y demás efeCtos. Dios guarde a V; E. muchos allOtl.
Madrid 81 de octubre de 1922.
. SAN01DZ GtlDRA
Sef1or...
Setd6n de ·lnstrutd6D,.· RedlltamlBnlo
vCuerDos· dIVersos
AOAD~ ,
Excmo. Sr.:. Vista la. lnstnnci~ promovIda por (01
alumno de .lá Academia de J'ngenieI'Oill D. Antonio Ca-
'al Trujillo, en i11pUca. de· que se le conceda la .epa-
..
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raciOn de dicho Centro de ensefi.anz8.; y teniendo en
cuenta. el consentimiento paterno que' acompafi.a, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición del
recurrente, de conformidad con' 10 prevenido en el ar·
tículo 92 del vigente reglamento 'Orgánico de Academias
militares, apJ:übádo por real decreto de 27 6e octubre
de 1897 (C. L. niím. 281).· .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·afios.
Madrid 31 de octubre de 192~.· .
SANOmlz GUXImA
8dior Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoviq.a por el
a.~um.no de la Academia de Ingeniffi'Os D. Francisco
(rraci~n. Braza~, en siíplica de que se le conceda la se--
• paraclón de dlCh? <;entro de ense~anza; y teniendo en
anenta el consentimIento I!aterno que acompaña, el Rey
(q. D. g.) ha temdo a bien acceder a la petición del
recurrente, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tí?~10 92 del vigente reglam~to orgánico de Academias
militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre
de 1897 (C. L. núm. 281).
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J' de~ .efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madnd 31 de octt.W:>re de 1922. -
SANcmz G'IJBI!,U
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.'
•
APTOS PARA ASCENSO
. \
Excmo. Sr.' El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar lIopto para el .ascenso, cuándo par antigüedad le 00-
rrcllponda, al tenIente coronel de Carabineros con des-
tino en esa Dirección general, D. Man~l Pérei de Lr6n
por. reunir las condiciones que determina la ley de 29
do Junio de 1918 (C. L. nllm. 169), real decreto de 24
de mayo, ley de? de julio del afio !lcmal y real 01'·
den de 15 de noviembre de 1921 (D. O. nllrns. 115,
~155 1256), respectivamente.
De real orden lo d1go e. V. E. para su conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. E •. muchos 11110&
Madnd 81 de octubre de 1922. '.
S.1NORIZ G1mBti
Seflor Diree.tor general de Carabineros.
Sdior Subsecretario de ~te Min1s:terlo.
Exc.o. Sr.: El Re1 (q. D. g.) se ha servido confir-
mar la Qeclaraci6n de aptitud para el ascenso cuando
por antigüedad. le corresponda, hecha. por V. E: a favor
tie·loa alféreces (E., Ro) de ese cuerpo, 'Comprendlda¡
en ..I& si~ente relaciC5n, qu~ comienza. con D. TomAs.
AJ.onso Tá.ldés y termina con D. Nicolás GOmez Garnica,
por reunir las condiciones que determina el real decreto
de 2 de eñero de 1919 y JeT de 10 de mayo de' 1921
(D. O. ndms. 2 y 104), ~ectiTamente.
, De real orden lo digo s: V. E. para BU Conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos 11110&
Madrid 81 de octubre de 1922, . '
S.1No:EmZ Gaau..
8et1er ,Diz:eetor generaJ. de CarábineI'Ol.
Re~tlU••
A1f6reee1
1'. Tomás Alonao VIlIdéM.
• Francisco Angel Pérell.
. :t' ZenOn Montero SeTiU...
:t Pedro Delelltal RemesaL
• Juan Sánchez &llorez Ge.rr1do.
• Tlcente Barrlos Serantel.
:t Nlcol6a G6mes Gtrn1ca.
Madrld 81 .f3:e octuDI'e de 1922,-8whel GuEtn.
. (JroN~OS ~
.' ~
Ctreu.lar. Excmo. Sr.: Vacante el cargo de jefe de
E'Stuc!ios del Colegio de Húérfanos de Nuestr'l\ señora'·..
de la Concepción,~y debiendo cubrirse dicha pl~.n en la I;~
formll que se pre"iene en la real orden de 11 de ~gfJSto'~
de 1919 (D. O. nam. 178), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponcr que los tenientes coroneles médicos que
deseen ocuparla, la soliciten durante al plazo de veinte O
días, a contar desde la fecha rle la publicación de esta
disposición, en la forma reglpmentaria. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conociruiento
y demás efectos. DiQS guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 31 'de octubre de 1922.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo. a
lo que preceptúa el: real decreto de 1.° de junio de 1'l11
(C. L. núm. 10fJ) y real orden cir-citlar de 21 de mayo
de 1921 (D. O. núm. In), una plaza de comandante, pri-
mer profesor en. el Colegio de Guardias Jóvenes de la
Guardia Civil (Sección Infanta Maria Teresa), llue a:Jc-
más de las funciones de inspeccionar la enseñanzl.'" ha
de ~mpeñar una clase de matemáticas de la prep¡\-
raci6n militnr o una análoga de las preparaciones ci-
viles que se dan en. dicho Centro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celeLre el correspondiente <.:on-
·curso. Los que deseen tomar parte en él, prolll()verán sns
instancias en el plazo de un I1\es, a contar desde la.. fe-
cha de La publicación de esta disposici6n, acompanadas
de las copias tntegras de las hojas de ·servicio.; y de
hechos y demits documentos justificativos de su aptitul1.
las que serán cursad,as directamenm y con urgencia u
este Ministerio por los primeros jefes ije los Cuerp:)S o
dependencias, como previene la real arden circular de
12 de marzo de 1912 (c. Lr no.m. 56), en la inteligencia
de que las instancias que no hayan tenido entraua. en
este Centro dentro del .quinto dta después del pla1.O "(',-
fialado, se tendrán por no recibidas, consignando los que
se hallen sirviendo en Baleares,' Canarins y Africa, ~i
tienen cumplido el tiempo de obligatoria' permanencia
en eatos territorios.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci!\Iiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos litios.
Madrid 81 de ootubre de 1922.
Señor...
DESTINC6
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. .
remit!O a este Ministerio en 16 del mes actual, el H.ey
(q. :O' g.) ha. teni'Cló a bien disponer que los oflcioles
~nores de ese Real CueI1P<> que figuran en la siguien-·
te relación, que prine~pia con el teniente, sar¡ento se-
gundo, D. Rafael Jiménez Alhamar y termina con el
8.l!é~z, ca.bo, D. qaspa.r Royo Ferreras. pasen a servir
los destinos que a ca.da uno se le se1ia1a, verificándose
la correspondiente alta y baje. en la revista de couliso.-
río del pl"Srlmo mes de noviembre. .
De re&! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 81 de octubre de 1922. .
S.1NOKIZ Gm1:D4
Seftor Comanda.nte genera.l lljel Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. " .
RelaolM qu •• cita,
~_ 1&l'IU" 1eI'U1401
!). :Rafael J1m6nel A1h&mar, udendido, .. 1.. primera
oomp&ma.) BeguZ1do Mart:r:nel Tereta, ucendtdo, a la IIllIUnda
. tde.fn.
A.lf6reclll, cabOl
D. TomAs Gl)hzáles Caneot, ascen.clide, .. 1.. }rJmera
. compatlfa.
:. G8Bp1lL' Royo Ferreras, 'ascendido, a llÍo segund& 'fdem.
Madrid SI de octubre de 1922.-8ánchez Guentl..
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EMPLEOS HONORIFIOOS
ExClIlO. Sr.: Vista. la documentada instancia qj,I~.'1, :¡'J.
<:urs6 a este Ministerio en 4 del mes actual, pron,m ida
por el capitán honorífico, alférez (E. R.) de Carabine-·
ros, retirado, ron arreglo a la ley de 8 de enero de 1902,
D. Mariano Mediano Vila, en sllplica de que le sea c lU-
cedido el. empleo .de comandante honorífico, teniellUú EOU
cuenta que cuall'do se promulgó la ley de 29. 'dejlll:h .
de 1918, contaba el interesado quince años, once rl:e.>e'
y catorce días de efectividad en el empleo de teniente
honorario, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesthnar b.
petici6n del interesado, por no haber cumplido el seg!.ln-
do período de diez años en el empleo quc le fu0 C' :1-
cedido por real orden de 23 de mayo de 1919 (D. O. 1111-
mero 115).
De real orden ]0 digo a V..E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos años.
Ma.dri.d 31 de octubre de 1922.
Excmo. Sr.: C<mforrne con 10 solicitado por el te-:
niente de la Guardia Civil, con destino en la. Coman-
dancia de Lérida, D. Juan Riutort Juliá, el Rey (que
Di?S guattle), de acuerdo COOJ. lo informado por ese Con-
seJO Supremo en 19 del 'mes actual, se ha servido wn-
cederle' licencia para contraer matrimonio con doJi&
Magdalena Fiol y Beltrán.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimieuto
y demás efectos: Dios guarde a V. E. much06 .aiioo.
Madrid 31 de octubre de 1922.
SANCHBZ GUERRA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .M11- '
rina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de la (;uarta regi6n.
SANCHIZ GmmRA
~or Capitán general de la cuarta regi6n.
señor Director general de Carabinelos.
MATRIMONIOO
Exc.mo.Sr.: Confor.me con lo soitlcltarlo por el Cl\-
pitán de Carabineros, con -destino en la Comandancia
-de Gerona, D. Norberto Mul'ioz Ortiz, el Rey (q. 'D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por ese Consejo Supremo
-en 18 de! mes actual; se ha Aervido concederle lit:ellcill.
para contraer matrimonio con dofia Mada Concepción'
~a y LanzL' ,
De real orden. lo digo a V. E. pera su conocimiento
'1 demás efectos. DiOB guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1922.
S.lNOJD:Z GUIlBaA
Se!l.or Presidente d~l Consejo SupremO de Guerra V ~b-
r1:Da. . f
Se!ior Director general de Carabineros y Ca.pl.tán general
de la 'cuarta regIl(5~
RECLUT~'TOY REEMPLAZO DEL EJERCITO •
Excmo, Sr.: Hallán'dose justificado que los individl,lOS
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza
con Juan Oliveras Casanova y termiu'll con' Vicente Ha.-
ma; Pérez, pertenecientes a los :reemplazos que se indi-
can, están comprendid06 en el artículo 284 de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que se devuelvan a los i.nteresados las canti-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de servicio
en filas, segt1n cartas de pa~ expedidas en las, fechas,
con la; ntlmeros y por las Delegaciones.de Haciend¡L que
en la citada relaci6n se expresan, como igualmente la
suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá f!l in-
dividuo que hizo el depósito o 111. persona autorizada en
forma legal, segt1n previene el artículo 470 del regla-
mento dictado para J.a ejocuci6n de le citada ley.
De :real orden lo digo Il. V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Di<Yil guarde a ·V. E. muchos aftas.
.Madrid 31 l1e octunre de 1922.
SA.Nc:mz GtmBRA
Scliares Capitanes generales de la cuarta,· quinta, sena
y séptima reglones.
Sefior Interventor. civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en M8lTUeoos.
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500
500
500
25°
25°
5°0
1.000
608 Gerona •••
be91dem••••••
3401 ldem ••••••
1$38 ldero. .' ••••
63 1 ldem ..
'449 'dem .
84 ldem ..
533 (dem •.•••• 500207 iden: ••••• 500
719 ldem. .... 500
492 Idem ••••• 500
495 Idem ..... 500
777 ldem ••••• 1.000
38z dem •.••• 500
457 Idem •••• 500
15 1 !dem••••• , 500771 ldem....... 500
165 ldem ••••• 5.00
84 ldem ••••• 500
72S lóem ••.•• 500
225 Idem•••••• seo
2·955 Parcelona • 500
503 Ziragoza •• soo
320 Idem•••••• 500
147 Idem ••••• 500
1,0°7 Idem ••••• 500
650 ldero •••••• 500
9°9 Huellca•••• _ 500
390 Idem ••••. 500
260 Ouaclalajara I.oeo
55 1 Burgos •••• . 1.000
699 ldem ••••• 500
271 ldem ••••• $00
348 ldem .••••• StO
.
266 Idem...... 500
5°S Idein •.••• 1.000
156 tdem ••••• 500
44 Navarra ••• 500
419 GuipÚzcoa. SOO
235 Idem •••••• 125
36 ldero •••••• 500
428 Idem ., •• , 1.000
4 f S [dem...... SOO
359 Viseay.."••• 500
196 ldem ...... 500
356 Idem ...... 500
'365 ldem. .... I.COO
533 Idem..••••• 5'00
.' 26 ldem ••••• . 1.000
563 IdeIr••••• soo
1.283 Santander. 500
79 Alava ••• ,. seo
508/ Paleacla •• 5°0136 Zamora ••• seo
13 idem • 1922
8 ídem. 19~1
22 dcbre. 1920,\
13 Cebro. 1919
:16 enero. 1920
18 Cebro. 19221
9 idt'm. 1922¡
I1 ,dem. 19:,12,
14 idem. 1922
31 ~nero. 19211
18, Cebro. t9U
3 idem. 1922
7 ideal. 1922\
7 idem. 1922127 enero. 19.19
8 fcbro. 1922
4 dbre . 1919
15 enero. 1919
21 nobre. 1919
15 idem. 1919
29 ideJl'. 19191
13 rebro. 1919
9 ldelll. 1922
14 ldem. 1922
16 ídem. 1918
8 idem. 1919
,
12 idem. 19 t 9:1
'1 idem 1922,'
13 idem. 1922 '
9 enero. 19,21
1 jUlio •• 1922'
15 febro. 19191
6 dicbrec 191~
1 febro. 19191
24 ~nero, 1922
11
31 Idem. 1919
10 febro. ,922
8 idem. Ig2l
:0 enero, 1,22:1
261dem 19U
'7. ideat. 192.
4 ídem. 1919
16 febre. 19U
'4 dicbre 1919
3 Idem .\1 919
u idem. 1921
'1 febro. 1919
15 Cebra. 1922
17 Idem. 1921
II idem. 19111
25 sebre. 1911l
24 agosto 192U
15 febro 19111
2 idem. 1922
J>l!CHA I Swade la N6mero Dt!1~d6n qlle debe
carta de pago de la de Hacienda ser reln-II==:¡====¡==/ carta qne.expldió la~de pago carta de pago
Pesetas
~
Gerona, 61 .,.
Idem •••.••••
Fronncia
....riIa .........
, AJ1Iutamlento Dla Mes A110
-----1----·11---;----11-
f PUNTO EN QUE fUl!RON AU3TADOS
.!J
J
1922 Sextao •••'•••• Idem •••.••• idem ••••.• ' •
1921 BLbao ..... , Ideal ....... Idem ........
1932 Bulgos ••••••• [dem dem ..
1922 (dem ••••.•.• Idem .••••• ldem ••••••••
1922 [ñero ••..•••• Idero ••••••• Burgos, 74••••
1914 Pamplona •••• Navarra •••• Pamplona,;6 •
19 19 f.aldivia .•••.• GUipÚlcoa .• S. Sebutiáo,'lS
1919 Tolosa ••••••• Idem ••••••• ldero' ••••••••
19 19 Zua:ays,." ••• Ide-m ••• , •• ldtm ., .•••••
1922 Víllafranc:a ••• ldem ••••••• Idem •••••••.
1919 Tolosa .••...• ldem...... Idem ........
1922 Bilbao •.•.••• Yiztaya••••• Bilbao,80- ••••
1921 [dem, •••..• \ Idem., •••• t Idem ••••.•• ,
:>:> ~
1918 Vidriel as Idem .
192, Gerona .•••• Idem •••••••
1922 Massanet de la
Selva •••••. Idem....... [dem.... . ••
1921 Garrig6s .••.• ldem ••••••• Olot, 62 ••••••
192ü Vi'amalia••... Idem •••••• , ldem ••.••••••
1919 Figueras Idem Idem ..
1920 I\rbucias ..••• Idem ••••••• Gerona,61 ••.
1922 fi'reixanet •••• ldem ••••••• Olot, 62 .•••••
'922 San Gregario. Idem...... Gerona, 61 •••
1922 Idem Idem Id.em ' .
19 19 Idem .•••• ,.,. ldem ••••••• Idem •••••••
1921 Begol'la ••••••. Idem ••••••• Dural1&o, 81 ••
1919 Santander... Santander •• Santander,·S3.
19 19 Zuya. t······· Alava •••••• Vítorla, 82 "'11922 VilIarramiel. Paletlda •••• Palencia, 85 •••
i9 19 Verdemarbán. Zamora ••••• Toro, 89 ' •••.
1922 Las Presas .•• Gerona••••• Olot, 62 •••••.
1921 Ripoll .•••••• Ideml••••••• ldem ••••••••1~1~ Puigeerd{ •••• ldem ••••••• !dem ••••••••
I-=--
losé Q'lintana IJavanera •
Juan Suñer Callts .••••••
José Forment Pujo} ••••••
Luis Godori Hostench •• ,
Jaime GU3rdia Fort ••••.•
Juan Bonet Teixidor ••.••
Esteban Colomer Merca-
cler 1922 Corsá.. • •• • •• ldem....... [dem •••.••••
Jos6 CabaJlé Costa ••••.•. 1922 Massanet de la
Selva •••••• Idem....... rdem •••••.••.
Pedro Bebi Pluja 19"1 Navata ••••••• (dem •••.••• Olot, 62 ••••••
Hipólito Heras Daniel ••• 1..21 [l'jgucras : ••.• ld~m·...... [dem .
Pelayo luber ~08 •••••• '922 Gerona .••••• [dem ••••••. Oerooa, 61 •••
lllorendo Ferrer Planas •• 1922 llera ••••••.• Idcm ••••••• Olot, 62 ••••••
MarUn tmtert Ouriga •.• 1922 Figueras ••••• Idem ••••••• (dem •••••••••
Luia Carcasona Pujol ••• 1919 Ger ••••••••• Idem •••••• Idem •••••••••
Pedro Melero Sierra ••••• 1922 Gallur ••••.•• Zangola •••• Zarllgola,64 ••
Jesús Requena L6pez • . •• 1919 Zaragoza ••••• Idem • • • • • •. Ideal', 63 ••••.
EoriqueNavarroSatorres, 191"¡ldem •••••••• ldem ••••••• Idem, 64 ••••.
El mismo ...•.•... "• • • • • - t' • •
Luia Gracia Sancho•••••• 1919 Ideal· Ideal [dem,.63 ..
Mo~esto10séTurónJordin 1919 faca .-. Huesca Huuca,66 ..
Nicanor Beirrd Pardo••.. 1919 Huesea •••••• IdelJl ••••••• Idem •••.••••.
Julio V~rdaVallejo.... • 192~ Cabanillas •••• Guada'ajara. Guadalajara, '1
Miguel Sao Romáo Puras. t922 Belorado ..... Burgol ..... Miranda, 75 ...
Tomás Peña Rula. • .•.•• 19'11 Valdevefana .• ldem •••••.. Idem.. • •••••
Eduardo Arce Arce ••.•• 191~ Ubierna .••••. ldem ••••••• Burgos, 14••••
Auatricliciaoo Marllnez de lQUintanar de·19 19. l' loen:¡ ••••••. tdem , •••••.•Mateo. . • • . • • • • • • • • • • • a Sierra .•••
Benigno Vhcafno Vibre-
lues , •.......•• '111'"
Vicente Franco Ezculra •
Plácido Vega Ribas .••••.•
Vidal'Lacunza EleuIra ••.
José Lasa Lau ••• ~ .•••••
Marcos Anlano Arre¡¡¡ui .••
Fernando, Unamie Trueba.
AntonioUbillos Eeheverrfa
José Telleria Bastarrica ••
Juan Linaza Le¡uinagoicoa
Mariano Iceta Zubiaur •.•
Baldomet"o Aauroendi EIGr,
di •••• " l.' .tt, ..
Julio Lumaoa Gárate ••••
Artulo Onaiadia Moradi-
JJo •• ,"'.' •••••.••.•
At<tonlo Salazar Rugama •
Jaime Sorrl¡uietl Ibaul ••
JOl6 lacera Rivaherl era ••
Fau8tino. Martlnez Lafuen·
te larrea ••.••••.•.••.
Utico Slncbez Sánches ••
Vicente Ramol P6fez ••••
NOMBlU!S DE LOS RECLUTAS
101m Oliveras f'OlIanova ••
Eduardo Orriols Serrat •
Juan l'lanas Bosomba•••••
El mismo .
Elmismo ••••••••••••••.
Miguel Pdi~s Gruart •...
José Marla. Massa Servitja
José Tarrés Brllguera •.••
Madrld 31 de cotubre de 19l:l•.,..Bl.nchea Guerra.
REGLAMENTOS
Exomo. Sr.: Contorme con lo p~uesto por V. :rJ.
en 16 del mes a.otual, él Rey (q. D. g.) se he. servido
d.Isponer que el arttculo 43 del reglamento de la Aca-
I . -
.<lemia. especial de ese Cuerpo, aprobado por real orQeTl
.le 16 de febrero de 1909 (O. L. nl1m. 40) se entienda
modificado en la forma. siguiente:
ArUculo 43. ~or la Dirección general dEl Cuerpo,
.,. ~n presenala de los antecEldentee de los solicitantes,
5313 de f10vfembre de 1922
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RETIROS
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siguiente relaci6n, a los oficiales de la Guardia. Civil·
comprendidos en la. misma, que C8mienza con D. Jcm
Martfn Rubio y termina. con n Elll!i.lia.no Sanz Me-
lendo, pOl'\ haber cu,mplido la edad para obtenerlo en
en el ma:¡ actual, siendo dadoo de baja por :fin del mis-
mo en las Comandancias a que petenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar-de a V. E. Rl.Uchos aftOl!t.
Madrid 31 .de octubre de 1922.
\
. S~CHKZ GlJlmIt.l
Seíior Director genenal de la Guardia CiviL
.Sefiores Pl"€6idente del ~sejo SupreIllQ de Guerra y
Marina, Capitanes generaleil dll la quinta, sexta y
Excmo. Sr.:· El Rey (q. P. g.) se ha servido dis- \ séptima :regiones e Interventor civil de Guerra y
poner el retiro para los puntoo que se indican, en la Marina y 'del Protectorado en Marruecos.
SANcmi:z GUEaa
Seííor Director general de ·Car~bineros.
1
se désignarán las clases que deban cubrir las plazas de
alumnos, ateniéndose para ~o a la antigüedad en sus
empleos, sin distinción del Arma de Infanterfa. o Caba-
llería a. que pertenE."zca. Hecha. la referida designaci6n,
se participará a lDs interesados por conducto del ..~e
de la Comandancia donde ésros presten sus servicioo.
De real orden lo digo 1\ V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos ¡¡ños.
:MlW.rld 31 de octubre de 1922.
P1mlloll dond& YIQl a lOlddJr
~ -",
l'IO.BBJ!:8 DK I,06 IJlTlEB.J:8AD08 Kmpl_ Comandancias a que pertenooen
Pueblo ProYinet.
~
D. José MarUn Rubio ..••.•••••• Teniente (E. R.). Escuadrón 19.0 Tercio••••••.••. iZa~ora.......... "'. Zamora.
,. Agustln Prada Rodrlguez •••• Alférez (id.) •••• Salamanca ....................... Salamanca- •••••••• Salamallca.
,. Emiliano Sanz Melendo •••.•• , OlIo (id),. , ••. Burgos .......................... ' •• " i>aroca ••••••••••• Zaragoza.
Madrid 31 d~ octubre de 19u.-Sánchez Guerr••
-Cfreulal'. Exc~. Sr.: El Rey (q. D•. g.) se ha ser·
vi.do disponer ~l retiro para los puntos. que se lndi·
can en fa siguiente relación, a las cle.ges e indivIduos
de tropa de la. Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza "con José Reig Gioer y termina con Galo
Gil Luengo, por haber cumplido la edad para obtener·
lo en el mES actual, siendo dados de baja por fin dc·l
mismo mes en las Comandancias a que pertenecen.
De real orden Jo digo a V. E. pará su conocimiento·-
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de octubre de 1922.
. 8eftor_
l"mIteI 4ODI" ya•• JeI141r
Clomand&nol" & ,ue .penen_u ¡ N.
• 0.... DE L08 Il'TBUBADOB Emplec•
Pueblo Pro?DoIa
-
José Reig Oiner.••••..•• , .••••• Sargento ••••••• Marruecos ••••••• i • • • •• • • • • • • Barcelona ••.•••••• Barcelona.
ws~ Bayarri Peris •••• ",' • • . • ••. Otro .•.••••••• Valencia ••.••••• , ............... Alboraya.......... V/OlenCÍL
uan Lacarcei Rujz ... • • • • • • . • • •• Otro •••.••••••• Idem •••·••••••••••••• :........ Sagunto ,......... Iderft:
• Miguet' Ruiz Sáez... ........... ' Orana~a •• « ••••••••••••••••••. Lq~ca.•••••••••••• M~rcla.
Vicente Pere116 Coll............ Valencl! •••••••••.•••••.•••••. Altcante••••••.••••• Abcante.~an Martfn e.rballés ••••.•..•• , ,Zamora ....................... ~n Vitero .••••••• Zamora.
edro Requena Moyano ••••••• Guardias 1.0., •• C6rdoba•••••••••.••••••••••• C6r~obao••: •••••.•• C6.rdoba.
Antonio Sáncbez Estlvtz ••••••. Salamanca•••••••., ••••••••••••• Santl-Etpfrltus••••• Salamanca.
Ml¡u~l Torrens Mí teu. •••••••• . Baleares .•••••.••••.•••••••••• Inca.:............ Baleares.
Lorenz~ Julián Dje~o.... ....... Madl1q ........ ,. ¡ •••.•••••• ,. ,M~dnd ............ Madl1~.
Lucas SIerra ~p6slto ••••• i" "¡Corneta.. ,, .... Valenaa ...................... Jábva............. ValencIa.'
Oalo Gil luengo •••••.•••••••• Guardia 2.° ..... Cáceres ~ ..................... Alias ............. Cáceres.
. ,
. Madrid 3~ de octubre de 1922.-S4nchez OuerrL
Excmo. Sr.: Como j'es,.UltadD del oooourso celebrado
pa.ra. provee:¡-, una .plazlL de celador de edificios milita-
res de Irtln (Guipl1zooa) I anunciado PQr circular de 1Do
Intendllncia. General MiMar en 16 d:e septiembre tllti·
mo (D. O. n(1m. 21I), el Rey (q. D; g.) se ha. servido
designar pe.ra ocuparla e.1 'Cabo· del Dep6sito ·de gana.do
de Oeu.ta, Exiquio Mantoy.a Herrero, el cua.l percibiré.
en el oargo que se le confiere el habei'.d1ario de dos pe·
'l!tllB .1 ~os '6erechoe que le otorga el reglamento de 22
de septiembre de 1915 (c. L. ndm. 159).\
De real orden lo digo 8. V. E. para. Bu conocimiento
l.tI*ClI leneral monu
CELADO~S'DE EDIFICIOS MiLIT~ES •
y demu efectes.. Dios guarde a V. E. muchoi ~Ioe.'
Madrid 31 00 octubre 001922.
S.iNOHJlZ Gc'JíBJu.
Sefl.or Caplt~!l genen.l de la sexta. re~n.
Sef10ree Comandante ¡anlmal.de ceuta e Intenentor cfTU
de Guerra. y Marina: .,. dél Protectorado en Harrueoos.
CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA.
Excrn<l- S'r.: Visto el escrito de V. E. fecha U· del
a.ctual, el Rey (q. D. g.)se ha servido deju &lo efecto
el ingreso en el Cuerpo Auxil.1ar de InteDlienei& •.el ea-
cribiente D. Félix Grll.SSQt G1ronéa., cUspues1Jo pe" relll
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'Ol'den de 8 de~ ültimo (D. O. nl1m. 177), toda vez
.que ha pasado al Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real arden lo digo &. V. E. para.' su eonocimiento
y demá.<f efectal. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 81 de octubre de 1922.
_ s~aBÍIZ GmcBaA.
Sefior Capitán general de la primera. regi6n.
Sefíor Interventor civU de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
:IlATRIMONIOS ,
Excmo. Sr.: AccedIendo a lo solicitado por el capi-
tán de Intendencia, eon destino en la Intendencia Mili-
tar de la octava región, D. Segimnundo Valdivia Garci-
Borrón, el Rey (q. D. g.), dI! acuerdo eon lo informado
por ese Cbnsejo Supremo en 13 del rorriente mes, 8e
ha servido concederle licencia p8J1l eontraer matrimo-
nio ron doi'ia Leopoldina. Fernández Diaz.
De real orden lo digo a V. E. para su oon<)cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucros afi06.
. Madrid 31 de octubre de 1922. .
SANOIDlZ GUJ:BR.l
Serior Presidente del Consejo Supremo de· GUeXTa y Ma-
rina.
SeGar capitán general de la octava región.
TRIBUNALES DE EXAMENES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.l se ha servido dispo-
ner que kls jefes y oficiales de 1ntendencla comprendi-
. dos en la siguiente relaci6n, que comienza con el ce-
ronal. D. Amando Fs¡uhel Bay6n y termina con el te-
mente D. Antonio Cepas L6pez, constituyan el Tribunad.
que ha de examinar a los sargentos aspirantes a ingre80
-en el Q.¡erpo Auxiliar de Intendencia, a tenor de lo
dispuesto en la real orden circular de 6 del IQeS ac-
tual (D. O. nl1m. 225). Es asinrlamo la voluntad de Su
Majestad que los eJ:ámenes se verifiquen dla.r1amente
por las' tardes, a excepcICSn de los dfaa festivos, en el
local que ocupa la Intendencia general militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás electos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrtd 81 de octubre de 1922. .
&Nc:JDZ GaRal
Seflores Cap'i~ genet'21 de la primera.. reg!.6n, Preal~
.dente de 1& Junta Central de Movilliac16n de· Ind..
trlu Chfltll '1 Subsecretario de eIte lfinister:lo.
~f/U.oIIG
Prelddatie
Qoro11el, D. Ama.ndoEoquivel Bll.y6n, Director. dle1 m.ta,.
. b1ee1Dt!ento centr&l de ,lD~a.
Vocal...
Ten1énte ceronel, D. ce8Areo G1.STIII"l'1a Martrnu COl:!
deeune ea 1& Intendencia de la primera.~6n.
<:bmande.nte, D. EmeBto Ripollés Amo, con distTDO en
1& Intel:ldeno1a. pneraJ. in111tar. .
O&plt6a, Do' Franc1lJco Ru~& l Péres de J.a Raya, COD
=-a:rJei& Inspecc1CSn e HoTilizac16n ~ IJ1du-
Otro, D. Antonio DomIngues Ma.rtfnel, con deIt:f.. ea
... :Blñablec1m1ei1to O8:l1tral de Inteadeao1a.
..
A.uJl1u
Teniente, D. Antonio Cepas L6pez, con destino en la
Intendencia genera.! nUlitar.
Madrid 31. de octubre de 1922.-8ánC!J.ez Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo·solicitado por el ro-
m1i.ndante de Intendencia, supernumerario sin sueldo en
esta región, D. Teobaldo Díaz Estévanez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conooderle la vuelta al ser-
vicio activo, quedando dispoJlible en la m.isma :regi6n
hasta que le corresponda ser colocado, seg11n previene
la. real orden de 9 de 6eptiembre de 1918 (O. L. nti,me-
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Diós guarde a V. E. :muchos aJios.
Madrid 31 de octubre de 1922.
SAN<JlDZ G1Jli:DA.
Sefi.or Capitán general de la primera regi6n.
Sefior InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el comandante de Intendencia,
de reemplazo por enlermo, D. JoaquIn León Copete, que
curSO V. E. con su escrito de 16 del mes actuill, en el
cual se ha.oe constar se encuentra completamente I'eBta--
blec1do Y en d1i.posicl6n de prestar ::.erviclo, el Rey (que
Dl06 guarde) se ha servido concederle la vuelta l\1 ser-
vicio activo, quedando dIsponible en esa regiOn basta
que obtenga cOlocacIón, eegdn previene la real orden de
9 de septiembre de 1918 (O. L. n11m. 249).
De real ordien lo digo a V. E. para su oonocl.m1ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 31 de octubre 'de 1922.
84Nom:z G'l7.IIIU.
8etlor Capitán general eje la séptima re¡16~
Sefor Interventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Seal6D de llterveDelOD
PREMIciB DE REENGANCHE
C1~ar. ExcIM. Sr.: Con arreglo B. lo preCeptua-
do en lB. real orden de 19. de octubre de 1914 (D. O. nd-
mero 285), el Rey (q. D. g.) 88 ha eerv1do dJBponer
Ique se p"u»llque a contlmacl(Sn 1& relación de 1M clAIlllI
.de trópa de· Infanter!a, Cab&l1erf&, ArtUlerfa, Ingenle-"
1'01, IntAmdenc1a' y S&n1dadM1Ut8r que hll.l1 Il1dD olul-
ftcadOl por 1& Junta central de enganches '1 reenganch_
en los perfodal de reenganche que les co1'l'8llpOnde y an~
tlgf1edad de los mismos que 18 les dala, cuya rel&ci&1
da princil'fo con Juan Terrl5n Harttn y termina COn
Eleutér10 'fa1demoro GutléI'1"M. '.
De real orden lo digo & V. E. para IU conOC$n1ento
~más ei'ectoe. Dios guarde a V. E.. lmchOl afIo-.
d 80 de QOtubre de 1913. .
S~ GWIU
.......
Reg. Inf.a Rey, I ., ••••••••• Sargento. luan Terr6n Miftln •• ; •••••••••
Idem Reina; 2 ••••••••••••••• Idem •••• D. José 1-"ernández Peci .••••••••
ldem id. Princesa, 4 •••••••• , Idem • , •• Luis Garda Márques .•.••• , ••..
ldem id. Saboya, 6••• , ••••.. Idem •••• Antoaio Cerezo Martín •••••••••
Idem i l. Zamora, 8 •••••••••• Idem •••• Evencio Blanco Hurtado •••••••
Idem•••••••.• , •••••••••••• ·Idem •••• R.alael Villariño Nogueira •• , .•••
Idem •••••••••••.•••••••••• Idem ••.•• losé Peña González •. , ••••••••
Idem •••••••• , •••• , ••• , .•• Cabo •.•• Angel Fachal BenUez•••••••••••
ldem •••••••••••.••.••••.•• Idem., .. AlfoDso Su{rez Martillcz .,•••••
ldem •••••••••••••••••••••• Mús. 1.-. Bonifado Gargollo ~ey•••••••••
Idem id. Seria, 9 ••••••• , •••• Sargento. Carlos lb!ñez Fernández •••••••
Idem •••••••••••••••••••.• Idem •••• Sandalio Cerrato Martin •..•••••
Idem id. Zll1'agou, I:J ••••••• Suboficial D. Bemardo Vilar Oonzález ••••
Idem ••• , • • • • • • • • • • • • • . • • •• Mús. l.·. EUas Camisón Prades ••••••••••
Idem id. Aml!irica, 14 •••••••• Sargento. Eduardo Tarazana Cerdan••••••
Idem id. Extremadura. 15 ••• ldem •••• Rafael López Jim~D.ez••••••••••
ldem id. Borbó.., 17 .••...•.• Más. 2,- • Funcisco Mateo Martln. , •••.•.
Idem id. Almaos., 18 •••• , ••• Sargento. José M.- Ramón Senat Garrido.
Idem id Ouadalajara', 20•••• Suboficial D. Juliin Valdrcel Marln .
Idem. ~ •••• ~ ••••••••••••••• Sargento. Agusltn Vila Huesca"" ••• "••• _t
Idem Id. Valencla,2)-. • •••• Suboficial D. Pelayo Larraí1aga Vallejo ••••
Ideal •••••••••• , ••••••••••• Sargento. lO Antonio MAs Blanco .• , •.••••
Idem id. Bailéa, 24, ••••••••• Suboficial • Roberto 1.ópez Velasco •••••
Idem ••••••.••••.••••••••• Sarreato, D Jroteo CoUado Barquero ...••
Idem id. N4vara, 25 .. ...... Suboficial D, Bernardino Mota serrano....
Idem Id. Luchana, 28••••••• , Sar¡¡ento. Ricardo P~rez de Castro, ••••• ,
lc1em Constituci6n, 29 •••••• Idem •••• Sevmno Torra8 Leo•••••••••••
Idem id. Sevilla, 33 Ml1s. 1,-. J.)sl!G6mel Pujante ..
Idem id. Bureos, 36. • • • • •• •. "argento. Vlctor Suafies Paciol ••••••.•• ,
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem •••• Cayo Alamo Saatlmada •.•••••
ldem id. Ledo, 38 •••• , •••••• Suboficial D. Tomás Moron La Pei'la ••••••
ldem .••••••.••••••••• , • • •• ldem ••• , lO Antonio Romero Garcta •.•••
(4em •••••••••••••••••••••• iargento. Hip6lito Esteban Fernánciez••••
Idem id. Oral'ellnas, 41 .•••• ldem •••• foaquin Garc:iá Lópes •••••••••
Iclem ••••••.•••••• , l •••••• o' ldem •••• A.atonio Domingo S4nches••••••
Idem Garellano,4J •••••••••. Idem •••• AgusUn Pollia Gonñlez ..•••••••
Idem ••.••• , ..••••••.•.• , •• 1\I11s. I,a • Aaapito San AJ1\omo SebastUn ••
Idem id. Espaila, 46 311bGficial D. JOl6 Ruls Garda , •••••••••.•
Idem....... • ••••••'0 ••••••• fdeDÍ.... • Pascuallb4ftes Salal .•• ; ••.••
Idem Id; OtumbJ, 49 •••••••• Idem.... lO Segundo Arocas lnzarrl••••••
Idem, 5ar¡eato. I~I Soriano COntreras, •••••••
14em • • • • • • • • • • • • • . • • • ••• ldem •••• b. FrancisCo Guti6rrel San l1de-
ioDIO.. • •• • •• lf'''' ••••••••••
Idem ~ Mts. 1,-•• Enrique Martines MarUnes ..
ldem Id. Gúlpdscol, SI ••••• SargentO,l Mlrel Marquínes UrdaCleta ., .•
(dem Id. Alia, SS , •••••• , •• , Suboficial D.1086 DIal. Garc:!a ••••••••••••
ldem ••••• , •• •• • • • • •• •• • • •• 14em.... lI' Antocio Aragó GuUli~ ••••••
Iclem.• , •••••••••••••••••••• M'dS.·I,-•. Eleuterlo·Alall Muanll •••••••
Idem Id. Ala",., 56 •••••••••• Idem 2.-, A:ndrÑ Egca Gutiérrez•• , ••••••
140m Id. Veflara, !7 •..••• ,. Sarlento. D. Al1toaio Mula Pl!rez •••.•••••
Idem lel. 1Ie1llla, 59 ••• ,.. • •• Idem •.• ,. Antonio G6mes M.rUnes .'. , : •••
Ideal •••••••••••••• 11 ••••• .,. [delll •••• AntóAlo Bulz .Crespo ••••••••••
klem ••••••• , ••••••••••~ ••• 140m ••.,. HermenegUdo Pella Balsa ••• .,
Idem Idem •••• Eduu:,do flutln I!eredia •• ;.~ ••
Idee Id. Cata,60 •••••••• ,. 14em •••• tTeremf.. Gondles D~mfngues.•
Idea •••••••••••••••••••••• I4em. ••• Narcieo'Mansano Vllenzuela ••••.lel..................... . ldem Gabriel Onu Perea .
14em ••••••• , , • •.• • • • • • • • • •• ú1eiD.... Inocellte Martln Gómez ••••••••
Idee " •••• ldem •••• Hattai"Mi. Perel16•••••••••••••
Idem. Izlca, " •••••• , ••••••• , lc!em.... JIlID Lorenzo San¡rador••••• , • "
Uem • , , , ••••••• , ••••••• t •• Ides •••• l!ernardlno Gelabert Camplnl ••
lclem. ••••••••'••••••• , •••••• !dem •••• Enrique Rutl Ort •••• ~ ••••••••
14em ••••• , ••••• , M.· baDda Bartolom6 Comu Blaquena•••• ;
Idem ••••••••••• " •••••-••.•.• 11111. I.a.. Pedro Veril Rodrf¡IlClll ." •••••
Idem MahÓD, '3 •.••••• "•••• Sar¡tDto. FernaDda .01l\l'or Fl'Utol••••••••
14em ,', .••• '. ~111•••••• Antonio l"ernilldel MarUnes••••
Ide.. Ferrol, 65 I! ro .... S.r¡eDtO'IAve:lno Sebastlb Perero••••••
~ea Serrallo• .69••••••••.•• :abo •••. ]0Il! L6pes ArroJo. '.•••••• ~ •••
Idem ••••••••'••••• ,., ••••• ,. Mi., ...... o.~ Gar<:!a VIcente••••••••••••
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2.° 1 agosto. [922
1.° [6 s.:pbre. [92Z
2 ° 29 lunio •• [922
a.o 1 ;¡epbre. [92 2
[.0 3 0 ~gosto • 1921
2.° 15 ,bri! ••• 19:12
2.° [8 :nayo •• 1922
· J. o 1 dicbre•. [920
1.° 1 julio •• , 1922
" °
21 ilayo •• 1922
2.· 2S ¡unio••• 192a
2.° 1 3epbre, [922
3'° 9 mano •• [92a2." 1 julio ... [92a2.· [8 octubre. 19IU
2.· 1 idem... [922
1,0 [ idem •..• [922
2.° 9 sepbre, [932
3·· [ ídem••• 1922
[.0 1 julio ••• 1922
3.° 23 sepbre. lQU
1.0 9 idem•.• [921
3;° J ~gosto • 1922
2.° 2 octubre. 1922
3.° 21 ldem ••• 1922
l. ° 1 julio ••• [922
[.0 1 octubre. 1922
3.· l nobre •. 1921
2.° 6 '1c.ubre. Iqu
1.° 3 julio .;. [922
3·° 5 marzo •• J9 12
3·° 29 agosto. 1921
1.° [ ¡unlo••• [921
2.· [ sepbre. 1922
2.° [ agOlto • 19:1J
1.° 1 julio ... 192214.° S sepbre. 19 22
13.° 1 lIobre •.
[92:1
3'° H octubre. 1·922
3.° 1 julio ... J9U
l. ° 28 idem, •• 1922
2.° 14 mayo •• 1':22
3.° 13 octubre. II/U ,
2.° 13. idem •• , 19·u
•• 0 JI idem •• J'22 /
04.° 204 i~m " 1922
4.° 13 ídem •• 1921 • ..1.° 17 idem ,. J~I
I.~ 1 luno '" 19J12
2.° .17 jw:tlo... 1912
la° ,1 Gero •• 19221
1.0 30 jl1niu••• 19u
1.° J jull0 ••• 1922
1.° 31 idem ., 1922 ,
1.° 1 idem •• 19211
J. o J IUJlio ••• 1913
.1. 0 18 agoato • 1922
J. O I julio ••• 192a V.lutado 4e Náca.
1.° .8 lurdo ••• 19·2
1.0 8 sepbre. 1922,
2.- 1 'liarlO•• 192-'
,.0 1 aepbre. 19", 1
••0 JO lUDIo••• 1912,
.1.0 l' octl1bre. 1921
•
4 • I nobre .. r9U ¡1.° 16 mino •. 1912 (1.° I julio ••• 1921 l· .... 16 idem •• 192 r
INl"ANTERIA
.1I0na.:a
3 de· noviembre de 1922D. O. Iltm. 246
•
Reg. Inr.- Cartagena, 70 .•••• Suboficial D. Manuel Cácen~s Jeres .,', ...
Idem Jaén, 72 •••••••••••••• MÚs. 1,.. , A.nt(nio Panzue'a Ramer ....••.
Idem Badajos, 73 Sargento. Ricllrdo Benenedret Boíx ....•..
ldero Victoria, 76. • • • • • • . • •. [dem.... Rafael Sosa Cocl'ro •.•....•....
ldem ••••••••••••. ! • • •• • .• Idem •••. Juan Santofimia Rodrtguez •..• '
Idem Tarragona, 78 ••••••••. Ml1s. J." . Antonio Manzano Bustro ., ..•••
Mn. Caz. Cataluñll. 1 .•.•••. Sargento Vicente Nogueras Torres., .
Mero Madrid, :l. • • • • • • • • • • •• Idem: .•. José ~o1to Seln , , .
Idem Barcelona, 3 •••••••••. Idem ••• D. Julián Rubío FernAndez •.•..
ldem Tarifa, 5 ••••.••••••... Suboficial ,. Juan Quesada Plas3 .•.•......
Idem Arapiles, 9 •••••••••• M.°OO:](1;; Ricar<:o Alonso Rivas .....•..••
Idem Yts Navas, 10••••••••• Subolicia. D. Vicente Caballero Merino_ ...
ldero. u •• , •••••••••••••••• Mds. 2.- . Mariano Fernández Fernández•.
Idem Esten., 14 •••••••••••. [dem l .... José Garriga Fugués " ...•... ,.
Idem Talavera, 18 •••••.•.• , Sargento. Baldomeru Noguclro Alvarez ..•
ldem La Palma, 20 [dem fosé Santiago Ufaz .. , ..••• ; ..•.
Idem •••••••••••••••••.•••. Cabo •••• D. Francisco Baldó Moren...·..••
Z!marec. yrva.Guadalajara,2f> Suboficial _ !knito Orta Alons<> .•.......
ldem OrenM', 44 ••••••••••• [dem. • _,. Mariano de la Torre Manin..
Grupo F. R. l. Tetu4n, 1 •••• 8ar¡ento. Josl! SaDtes Garclp •. " .
Idem Ceuta, 3••••••••.••••• Idem; ••. Emilio Mulero Sixto ...•.••....
Idem , ,. , • " •• ,' -.,.. ..". Idem.... Abelardo Alcubilla Martfnex ••.•
Tercio de Extranjeros •• , ••• (dem ••• Jeal Fonseca CarC' ...••...•.••.
Brigada Disciplinaria MelUla. Idelll.... Isidro -c1el Valle Jim~ner .•.•.••.
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·U· de~enltl
: oA'~
-.;tual pert040 di:~-
; : i reeDl1lllcha O~
: éi'~ :c:=::::: :::z:=
; ~r; Db MM Afío
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3.° 30 julio ... 1922
2." 30 ídem_ .. 192
2. 0 30 junio•. '922
l.o 1 julio.... 1922
1.0 1 idem ••• 192 2
4_ 0 9 nLbre •. 1922
1 "
o 1 julio .. 192
J. o 1 marzo .. 192 •
l.° 27 julio '" 19"2
3.° :.1" octubre. 192 2::l
2.° 1 maJo. '. 1922
3.° 1 octubre 1922
3.° 1 agosto. 1922
3.° 1(; abril .. 1922
1.° JI enero., 19~2
1.0 1 ídem ... 1918
1.° 18 sfpbre_ 19223.° 3 maJo. 192 :l
3.° 28 sepbre 1922
¡,o 18 agosto 19:12
1.0 s julio ••. 1922
1.° 17 cctubre. 1922
1.° t novbre. 1921
2.,0 1 octubre 1932
CA:1ALLERIA.
Roeg. La.c. Borbón •••••••••• Suboficial O. Primitivo Salcedo Zamora •• ,
Idem Espai1a, • • • • • • • • • • • • •• Idem.... »Jos6 Quindos Rodrtguez •...•
Idem CAz. AlcAntara •••• , ••• ldelll.... • Lul. Grimalos Salmas •••..••
Idem Alfonso Xl( •.•.• , •• ,. ldem.... _. Rafa~ IMana Pefta ..•••••.•••
Idem" ••••• ,',., ,.,., .-, •••• Sargento. Manuel Guzm!n P6rez .•.••..•.
ldem • , •••••••••••• , , • • • • • ldem.... Luis Lóptz de los- Santoll •••.•••
Idem, , ••••••••• ldem.:., Ramón Jim6nez de Cos •.••••..
Idem•••••••.•••••• , •••••.• Idem •••. Francisco Gerardo Bautistll .•• , .
Idem ••••• " •• ,...... • .• ,. Idem ••.. Jos6 Miranda y Rodrfguez •...•.
Idem Vitori••••••• , ••••••. M. tromp Clemente JUAn de la Cruz •.•.•.
ldem Taxdlr •••••••••••••. Suboficla O. F.randsco Morera Contll •••
Escuela de EquitaciÓn •.•••• Sargento. Bonifacio Ponce de Le6n •••.••
Idem. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • .• Idem •••. Jos~ Oriol Querol •••••••.•••••.
Idem••••••••• 1;" •••••'••••••• Cabó ••• f Daniel Fuentes Fuentes. t' ••• :.
Dep.o recria y doma 7.& IODa~Sargento Antonio de la Poza Mata ••.••••
pecuaria ••••••••••••• '.' •. lldem ; ••. José Moraces Torres .•••••••...
Idem remonta, acUmatadón y _ .
descanlO ganado Ceuta •••• Idem •••• Vicente Uusn:án neYóll .••.••••
Grupo ¡ro R. 1. Tetuán, l ••••• ldem •••• fgnacio Vargas Carbonell .•.•...
ARTILLltRIA
Primer re¡. Utero ••••.••••• Sargento. Leandro Gonláles Mercban •••••
4.° idem ••••• , ••••••••••••• Suboñ~la D. Mmuel Ruiz Alfaro ••• ~ •••••S.· ídem •••• : ••••••••••••• Sargento. Francisco BeldaDomlngueJ •••.
1o i Sargo m.rIr Jo Alb I·..t .11. dem.••••••••••••••••• tromp.}osc a ...,per •.••• " ••••••••14.· t~erl1 ••••••••••••••••• ' Sargento, Elfseo V• .quero Rodrfgue!' ••••••
Re¡. misto MomIa ••• , •••••. Suboñcla-' O. Fabl4n GonzAlel Sinchel ••••
. 14em Sargento. MaUal Vicario Olmo .
Idem Ceuta........ ••.•••• Idem •••. Domielano FCl'nindez Rodrfguel
-6.0 reg. Art.- puad••• , ••.•• Sub;llclal D. Adolfo Rublo Plores •.•••••••
14.0 ldem, ••••••••••••••••• !;ar¡ento.. Antonio Roddguez JEat6ves ••
Com.- Barcelona •••••••••• ' Idem.... JOl6 Rodd¡ues RomerC'••.•-••••
Idem ••••••••••••.•••••. , •. Idl:!rl1 ••.• Lull Sallnll de la Torre ••••••.•
Idem Hallorca •••••••••••••• Suboficial D. JUlO. Ollver Rosle116 ••••••••
Idem. •.• • • • • • • • • • • • • • • •• •• Sargen_to Antonio Amer Pujlda••••••••••
lc1em ldenorca • • • . • • • • • • • •• Suboficial D. Blrtolom~ Mulet Tomás •••.•
Idem Tenerlfe •••••••• ••• Idem .•. I Jacinto Vlllarejo Querra •..••
Idem Ceuta •• • •••••••••••• Sargento, Luls Rene4io Mungu!a.·••.•' •••.•
ldom •••••' , ••••• [dem •••• Francisco Mateos Martln~z •••..•
Idem Melilll •..•••••••.•••• Ideill. •••• AntonIo Go13dle.l Valle' ...•• '.••
Idem., ' ••••••• Idom ••• Rodrigo Marco Rimad•..••- .
Idem Lara<.he............. Idem ••.• ]oaquln Ortlo Parra ..••..•..••
3.° I nobre •. 1922
3.° \¡ ldem ..• 1932
3.° 8 septbre, 1922
3.° 2Idem •.• 1922
L o 1 dicbre.. 1918
l.o ? sepbre. 19 1
l. o 2 octubre. 19 19
1.0 I ídem •.• 1922
l.° 20 junio .' 1922
4.° 1 agosto. 1922
3.° 1 nobre •. 1922
1.° , lebrero. 1922
1.0 , ídem' •• 1922l.· 7 ídem ... 1922
1.° 1 8101tO - 1922
1.° 1 idem••. 1922
1.° malO ., 1922
l.? nobre •. 1920
1.0 1 IllC,l'to , 1922
l. o 4 lt:brero. 1913
2. 0 14 lepbre. 1.922l.- IIdem'. 1922
. o
1 idem ••• 191'l...1' I idem ••• 192:1
J •• 1 nobre .. 1922
, o ~ marso .. 19223,
2.° e febrero 1922
I.~ 30 enero •• 1915
3.° I lepbre. 1,922
l·· 1, ¡uUo ••• 1921
loo 2. agoltO. 19Ul.- l' idem •.• 19:12
3.° 23 sepbre. 1921
1.° I octubre I9u
3'- 1I lioltO • 1922;.0 7 octubre 1922
2.· 3 idem ••• 1921
1. o 31 dlcbr.... 192 1
l. o 1 Julio ... 19U
-o 19 aepbre. 19·U1•
1.° 1 marlo•• 1~2
Voluntario de'AlricI.
ObllerTa8l.enea
-_.
- ---
-
4. 0 1 nobre .• 19U
1, o 1 agosto.. 1922 /
2.0 7 :liebre,. 1922
1.o 7 julio.... 1922
l.o 3 1 idem •• 1922
l.o 30 junio •. 1922
l.o 30 idem .•• 1922
l.o 30 ídem ••. 1922
2 o 18 :;epbre. 1922
l. o I mayo .• 1918
-
l.o 30 !unio .• 1922
1, o 3° idem ••• 1922
l. o 20 julio ... 1922
l. o () agosto. 1922
l. o 2c ;ulio '" 1922
1,o 20 idemo .. 1922
l. o 30 juni) .• 19 i 2
l.o 4 agosto. 1922
l. o 11 ídem .•• 1921
l.o 30 junio... 19U
J. o 15 Julio ••• 1921
l.o 20 Idem •• 19.21
l. o 3e junio .• 1922
1 o 6 ¡uljo ... t9J2
l. o 9 tdem •. 1923
3. 0 18 junio •• 19U
l. o 16 lIobre•• 1922
1. .. 1 sepbre • 1<¡2l
l.o 14 idtm •. :1911
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.c actual ~lodode:~:
• ca.. reenaanche
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: ca';
: e .. Ola Ke. Año
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JEmpleoa
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2.'.1 reg. Zapadores.••.•••••• ·lIús. l.a •.
Idel1l .•• , • , ••••••••• , •••• " dem 2.a.
\
sa,ogento.
ldem. '0
·dem ••
F -1 ldem .•••Primer rego .errocarrt e, ••• .d
1
1 em.....
. .dem ••••
'dem ••••
ldem •••
Toribio Rodríguez Martín •• , o"
Otiho Sánchez Franco .... '" ..
Ricardo Cerezuela Aparicio ..•..
/\,.tu'o lirnénez Espinola , ....
Agustín Cuartero Sáinz o, o. o
Salva:1or Perdió Mancho ~ ...
lIalerio Bravo Valle •... ' o. o' o
lesú~ López fernándezo .
\tiguel Pilniagua Paniagua o..
Carlos Mateo Chacón o.. o oo.
Féiix Pedrosa Díaz o' oo....• o' o
Luis Moras Martínez .•... o.. o..
Angel Martfn Heroándo o'
fomás González Gómez ..•..•.•
I
¡'edro Pérez Matas ....•...... o
Heliodoro C<:·r.redor Fen er .... ,
. Amadl'o Encinds E~cribano. , . , .
ldclll •••••••••••••••••••.•• Cabos •.• '1Lótamo Caste!an z Estudiga .... ,
fl'ernando Choza Porera •.•..•• ,
j
NanriO Garda Amor. , ..••.••.•
Félipc Lahuerta Bornlis ..•••.••
IDtcencio Ramos Cabalkro •••••
\tojsé:> Núiiez G6m'·z·, •••••••• ,
IlIiln·losé Alv.• rez Mdrazueia••••
Alejanflro Estebalán Cllno••••••
1.0 iiSean •..•••...• ; ...•.••• Suboficial !J. Alfonso Lillage Lina¡¡e •••••.
Idean .••••••.••••••••••.•• Sargento jervasjo Vc~uilla de la!! Heras .
ltleaa ldem JUBD Otalara MartlneJ. ...••....
Idem •••••••...•.••••••••.. ldem...•. Vh:ente Gblán Garc.:la .
INTI!:NlJEN'':IA
l." Comandancia de tropas •• Sargento
8 "-Ídem • .. . •• • •••••••••• lde"' •••.
Comandllncia de Ceuta •.•••• Suboficial
Idean. • ••••••••••• , ••••• Sargo nt,) .
Idean !le Larache •••.•.••••• loem ••.
¡<'sé Gudina Dumont .•..••••..
Marcdíno Ca'lIl Gil. . ••..••••.
D. Pedro San¡(uillo Cruz •.••.••
H',rmenegildo I!.stel:er Meli" •••
(jabriel Puig Costa •.•.••••••.•
1. 0
2 o
3. 0
l. o
2. 0
I Illarzo •.
3(' junio ••
1 octubre.
3 ídem .•
.8 enero ••
1921 .
192 t
192
1922
192J
SANiDAD MILITAR
3·" Comandancia de l'ropaa•• Sargento. Alejo Arango Gómez........... 2.0
6." idean •••.••••••••••.•••• ldem •... t:.leuterio Valc.1emoro Gutiérre'¿. 1 . o 1 sf'pb.e. 19222 idem ., 1922
Madrid 30 de octubre de 192z-1!mhe" Gue ra.
-Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preCeptua-
do en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nt1-
. mero 235), el.Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se publlq~e a contiooac1ón la relación de las clases
de ~a de InfanteI1&. y Caba.ller1a que han sido el&..m~OII por 1.& JW1t& central de enganches y reengan.~~ eD.~ peI1od08 de reengllJ1Che que les co~n,.
...,;¡ ,. An'tlBl1edad de kte~ que ea leí dala, ~a
relaci6n da principio con Arturo L6pez Pasa:r6n '1 ter-
mina. con Crist6bal González Pérez.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectO& Dios g1Uarde a V. E. muchos allos.
Madrid. 80 de octubre de 1922.
Sek'•••
•
"
.' \'
3 de noviembre de 1922 D. O. núm. 246
----------
Madrid 30 ele cctubre d~ Ig22.-:-Sánchez Guerra.
-----~----
...
~ ANTIOOEDAD
..",
--~~g
CHrpos • dependencias Empleos NOMBRES
:: g.o Bn la ulmilac1ón COn el weldo de
g.~~ awbollclal aargento Oblel'1'lUllon"l
~"::11 .. \~.g ~ Ola Mes Afio Ola Mes Afio
....
-
-- - -
----
Reg. Inf.a Burgos, 36 •• M'Ósico I.a Arturo Lópel Pasaron ...... • 1 ocbre • 1922 • • :»
Eón. de Jntrucción••••• Maestro
banda.. Felipe Vareb Blanco•••••••
"
1 agosto 1922 • • "Reg. Inr.a San Fernan-
do, 1I ••••••••••••• Cabe .rletu Angel San José Priego•.•••. lIoillo
"
:»
"
I Cebra. 1921
Idem N,.varrll, 25 ••.•. Músico3.· Antonio San Agustin .•••••• Idem
" "
:» 4 sebre. ~9lt:1
Idcm Inca, 62 •••••••. Cabo taaberu. Juan Matem Oro••••••• ' ••. Idem
"
:»
"
1 nobre. 192C'
Idem Ferrol, 65 ....... Músico 3.· José Reig Lópn ........... Idem
"
:»
"
I julio •• 1922
-BÓn. Caz. Cataluña, l •• Otro •••• Jerónimo Garda Hemández. Idem -
Drag. Santiago, 9.° de " " "
J junio.. 19'"
Caballeda, ••••••••. Cabe tr,-pltla Aurellano c&niJlac P~rez.•. '. ldem
" " "
8 marzo. .1922
Reg. ClI%. Vitoria, 28.0 .
de idem ........... Otro .••. Antonio Marqués Bestdñ. ' • Iden
" " "
29 idem. 1922
Reg. lnf.· Tenerife, 64. M'Ósico 3.a Cristóbal Gonzálcz Pérez ••• [de¡p 1>
" "
. " 19221 )U.IO ••
,
SecclOn de Aerantatlca
DESTINOS
Excmo; Sr.: Accediendo a lo solicItad<> por el capi-
tán de Ingenlel'OS D. AntOnio Valencia Fernández pi-
loto aviador y destlnadn áctualmente en el sex~ re-
gi~iento de zapadores Minadores, el Rey_(q. D. g.) ha
téwdo a bien disponer pase al Servicio de Avlaci6n en
la situacIón A) .de las sefialadaa en el vigente regla-
mento del Servicio de Aeron6.utica Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocim1ento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'aftos.
Madrid 81 de QCtubre de 1922.
Smcm:z Gt7DU
Sefior Capitán general de la Be%ta reg16n.
Sefiores Capitán general de la. primera región e Inter-
ventor CIvil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Gen'!?J'al
Director del Servicio de Aeronáutica m1li~r, el Rey
~. D. g. ha tenido a bien disponer que el capitán
de Infante:rh. D. César Alvarez Alvarez, obserYador de
aeroplano y con destino en el batallón de Cazadores
Mérida nllm., 13, pase a la situación C) de las sefiltladas
en el vigente reglamento del referido Servicio desdé
31 de julio l1ltimo, feoha en que caus<5 baja en él curso
de obserVadores de aeroplanos, sin derecho al u.-:> de la
insignia ni al 20 por lOO, pór no haber· servido como
taJ. observador el tiempo' que determina el apartado
d) de la real orden clrcuIar de 17 de septiemb~ de
1920 (D. O. n.Qm¡. 210). ' " "
De real oroen 10 d1go a. V. E. para su conocimiento
'1 dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid Sl de octubre de 1922. '
SmOBJll GnrmA
SerIor CapitAn generaJ. de lA cuarta reg16n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
DISPOSICIONEI
.. la SubHcr.t..11 y SecclOl* d. lit. MInI.ltrlo
, de _ D.pendencf. ~tr'"
bar diario de tres p~etas, as!. como los d¡erechos que
otorga el reglamento de 22 de septiembre de 191!)
(C. L. nOm. 159), de orden del Excmo.. Sefior Ministro(le la Guerra re anuncia. a concurso, a fin d.I9 que las
clases e individuos de tropl'- del Ejército en activo ser-
vicio o en situación ~ reserva que aspiren a ocuparla
y reunan las condiciones exigidas en el citado reglamen-
to, dirijan' sus solicitudes al Intendente mUitar de la
sexta regl6n en el plazo de treinta dtas, a contar desde
esta fecha, acompafiando la documenta'C1ón reglamen-
taria.
Madrid 81 de octubre de 1922.
El Intendente ¡enera),
joUMdrquu
~-----V~~.
ConseJo btrlmo di Guerra , Harina'
Ct1léndar. E~o. Sr.: Por la Presidencia de- este
I
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a lA. 'Diraoci6n
general de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facull,tldes 'COnferidas a este Con-
s~jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor·
dado clasitlcar en la situación de retirado, con derecho
al haber mensual que a cada U:lIO se Je sefia.l.a, a l.o6jetea, oficiales e individuos de tropa ,que figuran en la
8ilui~nte relaci6n, que da pl'l1ncip.io con el coronel de
Intanterla, en reserva, D. Alberto Taboada A~pilclleta
y termina. oon el carabinero Hilarión Urra Lara.>o
Lo que de orden del Excrno. SefioF PreSidente tengo
el honor de comunlcs.r a V. E. 'PiIlra su conocimiento '1
efectos. DIos guarde a V. E. muchos afios. Madrid 21
de octubre de 1922.
!!I Qeneral Secretario.
Luis a. Quint~
Sezior., •
·IBlandenda Ilnlral,lIIIltar
CONCURSOS
Cff'C1Ua::n pebiendo oubrirse una plaza de celador de~ ...........tuoea de Santofia (Santap,deI') , con el ha-
M' ... -.
• JlüD rflllba PONTO I
. . quelel lIIl que deben e.pear DI 1"IDIIIOI4 D' &.O. I.'....DO•
oorNIpCIIlde ape'db1rlo y DIUQ40101 rOl DOIDI DI'1I.l.1 OOBUI
..... t.pIeat . ArIIM • CIIIlIIPGI
-
-
~- OblBrvr.olones, ,
l'eIII&aI (l'" Ola X.. AAo PuDto .ele relldad. DelllaClon41 Hacienda
,
-
1-
- i
....... ~.
D. Alberto Taboada &pUcueta.. Coronel en reserva Infanterfa•••••• 750 • 1 nobre ••• 192 2 Orense •••.• ·.... Orense., •..•..••.
Tiéne derecho.a revistar de oficie.• Cúdido Rubio Arroga••• .' •• T. coro (E: R.) en id. Carabine.ros .••• 7So ~ 1 idem •••• 1922 Zaragoza•.••••. Zaragoza .•.••..•..
»: JOII6 Gou41ea Alegr:c•••••••• Ayndte. obras mil .. Ingenieros •.••• 562 50 1 ídem •••• 1922 Ciudad Rodrigo. Salamanca ••••••••
~ Reic Giner ••••••••••••••• ~ento••••••• ~ •• Guardia Civil •• 275 05 1 idem ••.• 1922 Barcelona.•••.• Barcelona I ••••••••
l..acas Sierra Ksp6sito •••••••". CAlrDeta••••••••••• Idem •••••••••• 168 9~ I idem ti •• 1922 r!tivá ........... Valencia •••••...••.
p. Dieio Beml11lb Alemú .•• , • CarabiDero. • ••••• Carabineros•••• 180 6f 1 idem •••. 192~ Sevilla•.••••••• Sevilla............
SiNc:atre Est6Yea Gonúlea ••••• Otro" •••.•••••••• ldem •••••••••• 180 6E 1 idem •••• 1422 AldeadAvila •• , • Salamanca ••••••••
Pk:ao 1I0ya Goaálea •••••••••. Otro •••••.• "ti ••• Idem•••••••••• '155 89 1 ídem .... 1922 Aldea de Puente
', ....
. Mayorga •••• Cádiz •••.•• ~ •••.••G1dnel1ll0 GQUcl¡ RIera•••••••. Otro ••••••••.•••• IdeIII ••••••• '," 155 Se; I idem •••• 1922 Palma ••••••••. Baleares •••••••••
~ JoJMp I>iego... ••• • •• Guardia civil 1.- ••• Guardia Civil:•• 171 57 1 ideIII .... 192~ Madrid •••••• :. Pago lo de la Dirección
~. gral. de la Deuda
Galo GU I-ttClJlO ................
y Clases Pasivas.
Guardia civil 2...... ldem •••••••••• 168 44 '1 idem .... 1922 Alias •••••••.•• Cáceres •.• , •..••.
BilIrio IUrqQel Gonálea •••••• Carabinero •.••••• Carabineros ; •• .133 62 J ídem •••• '922 Piedras Albas.. ldem ..............
Antonio S4ncltea Il:atúo........ Guardia Civil I.a••• Guardia civil ••• 17 1 57 1 idem \. •• 192~ San\i Spiritus •• Salamanca ••••••••Mi¡qeI SOÚD. Sarasa ••~••• ! ••••• Carabine.o ••.•••• Carabineros•••• 188 16 1 ídem.... 192~ L6rlda ••••• '•.•• L~ridll•••••.•.•••• En esta cantidad corresponde 7,S
pesetae por una crus del M&it.
1 ídem.... 1922111nca ........... Baleares ••••••••••
Militjlr roja que posee, vitalicia.
Micuel TOI'l'f:II8"u ......... GllU'dia Civill.a... Ouardia CiviL.. 196 08
Bilari6u UlTI.~ ............¡Carabinero ....... ICarabineros .... 178 I 161 l/ídem '-"'1 1922l1sangüesa ...... ¡Navarra .•.••••••• ,
.
~ -" .... -
~ 21 de octubre dC'Il]22.-Luis G. qutntP,8
•
Relaci6A q1I6 88 cita.
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538 3 de !l!lvlembre de 1922.. O. O. dDm. 24b
DI R E ••.el!lll LA
PREMIOS DE CONSTAN-CIA
Relad6n dd penonal de tropa del mismo a qalen se ha concf!dldo cO~'Jromlso de suvlr en /llas. pollXlo en t:¡1U H 'el
tJiUJ(kQ o darad6n del compromiso y premio de corastaracia que les corresvon:1e, con arreglo a lo prece:Jtuado #!!I reoJ
",den circula' de 11 de QJ!osto de 19:.lJ (e. L. n6m. 195'.
3. ~r Tercio.
Oer.... JSnbofidal. D-J:~:~~~~~~~.~.~~:~:
lCabo o Oaspar Pérez Sáez .
louard. 2.' Francisco Torres Antolinos••Otro l.•. ; Ouillermo OonúlezOaldeanoOtro 2.·0.. Lorenzo Martín Expósito .• o•_ 1 otro 1."••• Celestino Díaz Domínguez ••uarce ona. Otro 2.' •• Antonio Ramos Lorenzo •...•Otro l.' . o FranciscoUonzálezDomín¡:u~Otro... ••• Ricardo Pérez Síez .Cabo •••• Ramon Martínez Perea .••••.
Oeroaa ... IOtro •.•• Vicente Suela Oómez.•...•..¡ouard. 2:. Inocencio Vicario Blanco ••••Otro.. ••• Serapio de los Reyes Rosas ••. Otro Miguel Ruiz López '"Aar«lo... Otro,.... Manuel Car:ía Mamera .....
Otr~ •• '" Rafael Pulgcerver•••••••••••
1 abril .•.
1 sepbre .
9 abrll o"
1 agosto ..
1 idem .. o
1 idem .•.
1 se(lbre •
1 ldem '0.
1 idem .••
9 agosto .•
16 idemo ••
1 sepbre••
'1 idem .••
1 mayo.••
ee-.
....ela
Oases NOMBRES
4. '
·
·
·
·
·
·
·
I Pr~Dtli) 11
I'«ba DnndóD m~nsuld~ I'ecba il~D qD~ ~mpl~za d I constancia ~u qll~ empi"Z& l'
el nu~"o e la percepción I
compromiso compromiso que I~ del premio 1corr~sponde IOb.erncioDCI
~I~I~~1~lDías,~I~~I~IAñi,__,
192: Indefinido......... 30 S1 abril••• 1922I~scendido_
192 4 • , 21 1 sepbr~. 1922/Por r"unir 16
192 4 • • 21 . 1 mayo.•• 111221 años d" senido
!~ 4 • • 215 1 agosto. 1922¡
1". 2 • • 21 5 1 idem ••. 1922'~~ 3 • • 21 ~ 1 idem.: 19'22 Reenganchdos •
!~ 4 • • .21 5 1 .epbre. 1922\
1,,~ 4 • • 21 1 idem ••. 19'22,!~ • (; • 27 I !d~m .•• 19221¡Continuación.
1,,4' 4 • • 'l.O '1 Julto.•.• 19221!~; 4 • • 'l.O 1 !dem ••• 1922~ReenganChado.1"... .. • • 20 1 Idem ••• 1922
1 .. • • 20 1 idem .•. 1922
1m 4 • • 20 1 m..yo ••• 19¡1ngres .. do con
Imas de 6 dosen fil ..s.31 julio ••• !~ .. • • 20 00 1 agosto .• 1922!Cum;>i1eron seis
1 agosto.. 1.... 4 • • 20 00 1 sepbre • 19221 ..lIos ea fil....
dem••
\
AC02ldO 1 los be-
ne!Telos de los
1922 real·'5 decretos
1
dell octubre 1889
y 2tl novIembre
de 1903.
192211
19:a¡COn t, n uJlcl.6n
!1122 hasta loo 51 allos
11121 de edad.
1 Ha.ta cumplir la
edad forzosa pa-
ra el retiro.
ldem •••
ldem ...
idem ••.
idem ••.
idem ••.
ldem ...
1 sepbre.
1 idem .
1 ídem .
·1 idem· .
Ildem .
19 ¡¡gosto..
I sepbre.
27 agosto.. 191.
~ laem ... I
19 JulIo .,. 1
1 sepbre. I
1 ldelll ••• 192
Contlnl1& con el
que .e halla
.1rvlendo por
1 aaosto•• 1922 baber aollcltado
. entrar en poIe-
.Ión del premio
=
de con.tancla.
1 julio ... 102 I '
1 octubre. 1 ,
1 sepbrt. 1022
1 octubre. 1922!Porllevar II .1101
I .epbre. 102~211 de servIcios.1 ldem.... 102
1 alolto.. 102
, m..yo.:. 102
I Jutllo••• 1022 '
-1!) Igosto..
4.° Tercio.
1, I
theln••• Sargento. Vlctor Batuecas Iglesias...... 4.' . 15 agosto. Indefinido ......... 60
Idelll ..... C.bo••••• A~usllnauanOarcla.:....... 2.' 1 sepbre •
"
• 27Caballeria Otro ..... MIguel oca Cuenca ........ 2: 1 Idem ... 4 , • 27Hueln .•• Ou..rd l.' Gregorlo Carrasco Lobo •••• 2.' IIdem...
·
1 24 21
Jdem..... Otro ..... Ignacio Oómez Dorado ••••.. 2.' lIdem· .• 3 2 1 27'
Otro ..... Juan Cruz Li IIán ............ 2.' 1 Idem ... Continuación ••••.•• 27
Otro 2.· •• Manuel AguiJar LóJ:ez....... 2.' 1 Idem ... 1922 .. • 21Otro...... Francisco Oómez arrado.... 2.' Ildem ... 1922 .. • • 27
5enlla.••• Otro •••• Gregorio Ejlmeno Vázquez•.. 2." • •
·
• 27Otro...... Juan Perales Reina ••••.•••.• 2." • •
·
27
Otro...... Manuel Fernindez Relna. .... 2." • COntlnu..clón ...... 27
flueln ... Otro .... Vicente Barros Stnchez .•••• 2." 1 sepbre. 3 26 27
.1aem..... Otro...... Franclsco :Moreno Pámpano • 2." 19 al.0lto ••
"
• 27Caballerí.. Otro•••••• José Ayala Blanco••••.•••••• 2." 1 I em ••• 1
"
• 27Cabo..... Aguslln Almo5uera Horn~ro. ¡" 27Idern ••• I 4 , 20
Ouard. 2.' Primitivo O..r ullo Aguilar •• l.' 25 Idem ••• 19'
" ·
20
Otro •• , •• Mariano OAlvez Calvo••••••• 1.' 19 Julio.••• 1 ..
·
20
. Otro ••••• NarcISO MonZl1 jlménez...... 1.• 1 .epbl'e. 1
'"
20
Otro ..... "'ntoHn del Pino López•••••• l.' 1 Idelll ••• 1
'"
20
t\uel,.....
Otro ..... Júnuel Ch.c6n Praneo•••••• l.' 20
Otro...... Manuel Chamorro Oarrldo •. l.' .. • • 'l.OOtro ••••• I'rancl.eo Ordóllez Rincón •• l.".
'"
• • 205enllt ••• Otro...... Raf.el Montero PaJ..rdo....... l."
"
• • 20Otro•••••• ~oli Perntndez Almuedo •••• t.' • • • 20Otro ••••• r..nelaco PÓllto Ponce...... • l.' • • • 20Otro ..... I'rallelsco Plnelo BernaW.... l.'
"
• • 20e.NI_I.. Otro ...... ~sé:'e1alaSlanco•••••••••• l.-
"
• • 20Otro...... anue Castlllo N.ranJo •••• l.. S 8 27 20 00,Otro ••••• I'rancl.co Guuntn Cruz ••••• l.' 3 10 • 20 00
M&ddd 15 de aeptiemb:c: de lQ22.-El Dluctor ¡enI ril.-P, A., P,lfal.
